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work when there'i bu.:iesi his decided
WHY nothing to do? to ; ncqaaintcd
The Mediators. with tht President.
TIllnCN
Vol. . No. . ALBUQUERQUE, NEWHEXICO, THURSDAY, JULY 2. 1914. TUB EVFMNfl 1IKHAM1
Vol.. . ,M. im(.
MEDIATORS
LEAVING
NIAGARA
TODAY
Text of Letter Announcing
Their Determination to Take
Recess and Reasons for it
Made Public.
11UERTA DELEGATES
MAKE FIRST ADVANCE
Express Willingness to Meet
Carranza Representatives at
Once. Text of Last Word
From Rebel Chief.
.Vi.ikiiIii h'ulls. July I. ('uiiiinunl-ini"i- i
tn-- v n Hie iu w.mihx l'
tiiiiin III Mill' ii. III h II ih In l
lie. H null) Kill had In i unlriciu i a
llT till' l ll'llhllU lit ' I'C.l' '.
In ti 111 Iml.iy W lll'll 111! ill ll tl.lttliil
I I 'l I'M 1111(111 I'll III Ml lilirll.l liilllia- -
l udliracd lii IMr lime
A llli'l IIM P IIH'lllU'i l II lltilc to H'
tiaiismiucd In ilii- i hum H uliuiialiMlii
Ii ii miil.itnv til W i. In
I ll IH I III' lllll'tl.l lIl.'ll'K.lll'a fXpleaadl
their w iHniam i j dia' usa ;ih iui
if pc.ll'll Will) till' I nllMl UUUlill.lllHl
and Iiiiiik lo at, end the civil ilnli
whl'h has In in ili Hu n
ii. uniiy mi the last iar
1 hr Hurrtu. . ili'li'X.uiiMi Atuii' In
rchiniiM' hi u iiiiti limn ihi' nii'li.i- -
li'll dclltclld I" nil Mi lt .IS In
tin- - Ann rl.au del. unnm auspeiidinil
(in- - aefaloha jf mi ll i.i I i"h iii'i a ii the
llilcl national aide uf till Cutltli'terr)
had In r i adjusted and lulling aiH'ii-- l
ion i.i llu' t ni leapoiuli n. f W illi(il ium) ( iiriatii.1. In whirli hcis'scd
fr ni'iri' linn' In hi iiiiii
II ll.llc hlll'Ul peine eohttlFll'Ca
Tim 1 1 in-- la il Ii tralrii replied i
I An Hl'l'.irall l ollilliuiiii Ut mlia. Hilt--i
lllliK furlll Hu n iil 'l appro! al ami
ic t il m atiiui ui tin ainiiH'iU' acttle--
f llu- - luici national lunlli'l aril!
il.,. other, intended fur tiniiiiiinwiii'ii
to I he ii.iinl u 1. .mi l . cxi'lailil il!
in their n adincaa In" I" n in
cotilercni es fur Hie adeni'th
ol a .n lalmia I iri mill nt anil tho
i.f kindred I'tul'li iini uf i' in
tenia; character
Tin- liiM'uM'l.'li ui tin Amcn-iii- i
fiM'i'H iiiim at Vera 1'riiu tiaa ln't'ii Icf'
nr cuna.drt ut un until an. h miii an
llii ivaii furlii iik a Mr, nil llu- - In w
lu iMiiinat Ktitrl lllnc'it.
JVM i if t armnui Loiter.
The last ruilr fi'irn iirncr.il I'ar-r- .
i ma Willi h wan In repli In u rntii-mun- i'
at ton friim tin1 mi nlatm a uiuP--
ilati' nf June 11, was maili' iuliii'
tidily. It says '1'h,, i i.n! IiIiiiI nil
iiKi n y i.f lii'iu tal t'aira ia at Wimli- -
i ii. : ha n i'lii'il in liii' nnti ul Mu
iiii'iIihIitk ailJn hkcI In linn J uiif
Ml .1 ll M
' Tin1 i till' f uf tin- i i.ii'tiltilli'nal-i- l
Km i rniiii'iu ilnl i ii'iri I ill- - l Ii
in. I.lr inl iiim i'l tllf liii'illalum in
a.l'lli KKtni! In'" mii I iMiaii'in In Mi ni
iliintly with Hi' ililrKaiiv. uf li.'iiiMal
ll ii rl.i i. ii ih,. ul annual mil uf a l
ihiunal i v iTrnii.nl r.nm .Ii- - uf liliiiK"
Inu iitiinil a iruniil ami i uiiiiHli'iil
fur. n tin- iii il i .il mn uf Mi xini. UmI
nntwiiliHiiiiirtiiiR Ii ih kimmI will in cue
In llu' ii unlr) n uru.inu' ami ilur"-lil- c
ci'iii ! by an.' Hii'.inii hli h w ill
lirlnic In liaiiKht llu Krril mti'l if I '(
wtm h l'i Mixlran iiuii' line :nail- -
!! Ill.i ITWIII ulrilKKli', III III film-I'l'lt- i
il In i iillnllll llu- - uiiiimn uf Hit,
yi'iirralti uf llu' tmi-il- l iiUoii.iIihi army
lii furp ili'iiiiinn i.n I he iiuintin'iil
uf ili li'tliltl R In Ci'lifi'r nil hlH l.l'll.ill
Willi iini.- - uf Cim ral 1 1 hi I a nuanl-Iii- k
I liu ruiM'lillity uf rrai hl'H un
iiarri'iiiiiii ii'.iiilng hii ml i" I In' ir.
'
'Til la iililiKaliun iirixi'ii fmrn lh"
I'tuiuiiH inailr h- Mr. Carr.inyit iiml
l' nil (iiiililulii.n ii- - la faithfully In
I'n M y nut tin' I'lail uf iiU4ilal'i"'.
wlinh r pi. n In ri'Blorn llu ri
urdiT Ii iiicmiim nf irmln-luiu-
iri'Mlili'iit nnti w hicli wuiilil in1
ii'iilil ipiI if nil. h en 1 iiin. nl wi-r- i
mail,, ti frutn h p
ii Km-mi- ' lit Willi llu- - tli'liKali'n uf ilri
ml lliii lla un well n from hm r im-rt.- 1
ili'nirp Uimi imy mki i rnu nt ri-u- ' hiil
I',. M rally full tll-.i-
" VMih llila fail In vl. w uml in
fur ( In rum c if llu-- fffiirin uf Ih1
ini'iliittiirj in irnruri u iieuri-- f ul nuIii-- I
nil uf llu. ulrilKKli' Willi ll III Mi III
i nn M'iiio havi. Iii'i'ii i uriiirlU d In
unlalii In llin ili filin.' uf In l i.lllu-tl..i- n
Hi,, fun rhirf h m nirciiily
I lie moiiitmIii nf Ih luiml
army In tnrnulUiUim anil
lily ili'birv i ri'iiui'ni ihi iiK'iliMlum
ulluw h n aliurt iirriml nf tiriir
rlurinii will, h ha lu'.e t re' f ue n
f mm hia rii.iiianln:ia in urmr.
In mil. r lo u Iol n I In deal
wlih I hi' deli Kitea tif tii'lieial
lluerla '
Afirr mi knuw IrdftlnK tii nrral I'ar-raiuit- 'a
inn and liifurinlim him lli
"rk uf medial Km Wuiilil he rmniiinl
lur b tiail iiulaitl dvlcgulca tut
Iho runfrri'U'ra wllh Ihr llnrrlii rpi-r- i
Bi rilalUi'ii. Ihr un ilmlui-- i Iml iv
niiuli' puhlii' I hr inl uf Ihrlr hli li-
ii. al im'.i' to llin Atni'i'iiiin ami
lliiillu ilili'R.illi.nx diflnliiK tin'
nnl un of mi'illall'in mid RlvlnK the
rcanuna fn- - th
MiillHinr. Imi IiLu on om.
Thi iinlo. dnlnl July I, follow:
"V hr Ihi- - hn-in- r In Infnrni ymithat thi ri . rrKi nl.it li. al WhhIiIiiii-I'H- I(if III rhirf of thr I'lillHllllllnllal-l- l
iHirtv of M('iu, Mr. fin rumi.
luia miiHi'd to hn arnt un hia In
i ii r ri.mnuinl' atluii uf ihc .'nt nil-nu-
uf which f nilil.r.l yen al thr
full on I hi' 21th and whi-rrl-
r Inviird him to n'ulul rfiiroiia-lutlvr- a
to dim una and iirrrrr (Inn ll
with Ih,. di IcKaii-- i.f i li ner, il lliirrla,
41 rKanlxiiliun of priiv Ifli.n.il gov- -
rrniiii'iil.
"In aald nnnurr Hie ri'iri-Mi'iiln- l ii
n ferrril to Infurmcil n Hint while
Vr f'arranxii duly 11 (iirii-lat.-- thr
W'i :n'lri'd MirMiHf ul our liilta-lii'i- i
nnl la pii'liili'iil liy an eatnunt
ili'ue In ui'!' iierinanent na e jnti'i-llnh- i
il In ,li XI ii. In. fei'U nt-- ilhi'-- l
kh I lt.it Ii, in ' n il I'l lli .1 in iiiiinuli
Hie "I'illliill uf I he Hi nelulN uf the
i uimlltiiliunnllMt r in i. i Hie ii
I'nllll luenl i.f di li'iiati ri.
"Theri fnie. he nilda. Mr I'u I r arina
ma ulready iidilii'aied Haul K, ueral-i- .
ahkltiK their i uiiuri.'l and only derili'ei
refpe' I fully to reiinni that he b,.
ii Hlmri term wiihin whnh hr
llnl'in t,, t'i'ii'lle Hie KI'lieH fmrn III"
i i ii i ! .i ii hi 4 lii arms.
"Tile limli iKiieieil lielieve that what
riiiiaina In he dm e in tin il lie lunge
uf the tank whl'h It w.iB their Kuu'l(mimic to mill. in- - inn inmiiha .m".
iluea nut at the n l I'liie reiiiue
their iii'ii'iii-- at t i i it i.l.tie. and that
the wurk nw u matter I. ilium t"
th,. Ml'&UHll deli-K.i- l tuna may ne f
witliutit a:i i:it urn i men. i
whiit-iuev-
, thr arriiat ul
the reiireaetii.it l en nf the rniiMitu-- I
ii.ii.i IimI iu rt y la aiinmiiu I'd.
'Then fui ir. the .n neri' i' uf Hie
iiriilei Kiurii d line iIiiiiiik Hie il.ii n i l
Hie term leleiri'il 'u III the 11 i
uruf Hie ri ireai mj, il e Mr
t'atra-i.- wu: '.i uniiwer in ;.-- ! lit
ruiiu-ii- i liut It la unnei'eaH.11 1 tu ii'ld
that when the lime annex fir the
Mi xii an iirletf.illi.il I.i initiate then
ri ' ii work, the ini'iliat'im aland
I ad . w herever it may in. to rmit nu,-I-
lurther, na they have i. in"uil.
Hie wnr uf a.'ii.kliii.ili"li a id ii'--
nrd W'Hh the I'.itrinlir i fluria i.f aaul
ileli'K'ttinnn uil lillduutitedly hi aide
tu tiinatimmnle. Any ' ii.it if ii nUmi
flum ymi may mini 'iu ntly In- -
tu the niiiluianadur uf lliuxil,
WMfhliialun. I. '"
JUHti.'e ltrniir, Freiliniik l.ehiuiinn
uml 11. I'eri ii.il limine. (Ii.l..:n i'--l'
aeiri'tari. mui it iniiii; the AinerkHii
ieleKatiiin lo the nu'diallmi imifer-en- '
. prepared tu le.ne ln.tr t'Hil(hl
Inr W lahinaimi.
Minmirr Huare will Ik Hie iant ui
the meillatluii ruluiiy tu ! iiarl. lie
w ill ri Inrn In W.iNliinijlnti tumnriuii
it fnliirdiiy.
Notion WidcPha
t
for Aid for
Salem
General Relief Committee De-
cides to Send Out Call for
Help for 10.000 Homeless
Fire Sufferers.
fliy I aalHl Wire In t'trntug Herald 1
eialeni, Ma.in , July 2. A n -
ttuii-wiil- e a 'ii-- . I fur financial
'ur the I'l innj r'(- -
urn-e- whn have heen It ink un- -
der tenia a. lire the fire ut Juie
m't naa ilei nli'd mi tmla.i' at u
I
me.-- am uf the iceneral relief
t 'milliliter Thia aPl'i al will m- -
( made thrmiKh leleKraniH ai lit hv 9
, limrrnnr W alah !' Hie lluiern- -
ura of nlher atalea mid the lnuy- -
ura nf the n uuilui I ill lei
ROBBER KILLED
ill HOLD
Ity lirMil Wire lo livening Herald. )
l'i lullrlmi, lire, July line rule
Inr waa killed uml mhlirr uml
it dri'Uly aheriff woiiiulrd In a HUH
lialtle lirlweiii handila and pHaaen- -
gelB un neaHinund (ireami-WanhiiiK-
tun ll.iiln.ad and Nai IxatU'li 1'awH.ri- -
Ker train An a early fila.
Thu In . Id - li wua ulteiiipted two
milea raal i f Mi in hum, whn h la lUly
luilra eual of Priullrlmi.
The Wuiiniled ruhher ami hia rum-luinii'- li
i hi aped In the w ild. iiiiiun-Ininui- in
riiunlt) near the n cue uf th
ivllrmpti'd hold-u- p and two puaaea
are In piimuil.
I'miiluiinr W. K. Krrsua uf the
Irani, aald thul tha unnoted tni'ii. iarh
arnird Wllh two rriulnia, huarded
the irur I'ulliiia i at a amnll atullou.
"They made me aiamil thu enanu'ei
lo l'ii Hie a in," aald Krrgu. "1 ne
Hun furred the Pullman runduriur.
l I I'd purler, ear wn-pr- r and my-r- i
if to walk to the ex plena ear, where
they ailrcredrd In lielting the exprraa
mrmi'lllit to open lit duo'. .
' "They ranaai ked the rxreaa eat
and But all the money. The leadrt
uf th Ulii lolU tht lo ulhei to o
FEARS HELD
FOR Ml
F
111 CITY
German . Minister Advises
Countrymen to Concentrate
in Outskirts of Mexico City
and Unite with Japanese
MANY HELD PRISONERS
BY EXCHANGE RATE
Villa Wires Hopefully of Out-
look .'or Peace with Carran-
za as Result of Gathering of
Commission.
Illy lraaexl Wlni to I.i ruing
rta ( in.. July a.- - Minium the.
i.l'l'n lii I' lt hy iiu'Kt li'irinn-r- l
In Mi xii . i I'ltv, M'letal il' i inaim
ui I lied at Vein t lu t'l.lav fl'm:i the
lapllal I II. Mini Hie lielliiau liuu-I-
l. A'l'iiilal I'. ml mi llinl.r on
Tiit'Nilai adi Im iI hia i niiliu 'urn In
I'lil i Ini-- i- lui.ilwt nl In n ii flu Ii 111 tu (lal
..I l( ,IM l l.lll il.iiN lilld In rime tllelll
i:; a i "ii' i nnalimi hmi."!- - i In men f.u
liuin the renter ul Hie (ii. In lliu
iiaiiir liuiii-- r there ari- a nuin!ir ul
.lapalieae, w ilulrl lllnrlil had
I'lulldeil llll'lll With lllll'fi lilld lll.l-- i
hiiie nun", mid ill nine uf niiefnty
lhe will J'i'll Hie ( ii r Ilia ll,, 111
A ii t ,,i ii 14 all rally dinl iliunri:
uf ii are III I he iuUIhI. fl'.e A luerlt'H.1
uiiiia. whu had lieeri attai hrd lu thr
Si hm. nl thr Sai n d Heart aa
ii I H. iiiiiieil Iini: luilay.
HI
.Wtf IT IUMI AI.I.M.I.Iiini nii i: wi ki: i u itijiMexiiu l '111. July .' Mi n mlir ul
War liiilll'tllet drtt'.i-- 11 riiumr in
llilr lu the eft i i I lll.il lil
.luw KrlliKi" X'rlilH n. Hie P
il rnmill iriilel al .an l.tiia 1'uluHl,
tletirial Liiiiiu illm. who liu tin u
irieiillnlieil an a nihrlile bi'li'i-llul- (
tho iiea'f meiliatuiii at intfara r'alta
lur Hie iiriii tiiiiinal iriuleiii . and
1kii.ii a, Hraiii, i umiiiiiuiii--
uf lite K.iiri'- - :i f Minn n I'lly. had
hl'etl III I l'Nlr.1 mi ( ha I k'e i "11- -
1'iiai and Miiniti.iril rxer-ili'- The
war mluiflcr aanl thu itm
i..m full i iiii iii , lu th' luyally of
hi Mr ul (K ern
Mniii-li- t l'.aii.iirt ul.iu Haul that
the imlitaii i'l'.1' iiiitiiiiiai i mr.iniiri---
taken liele 'liilimi the ..im trw il.ilf
Hie fill' the I'llll'iic ul KillllK I'l'i- -
li'iliiui tu Mexi' .tu-- i and hjierinlly tu
foreliti.era MI'lini! In tin- raint.il
When aklll if il mie Hue that(lelll'llll r'el lllillllu HlillaleH. w hn H.
ii'n Hied lii'tii I hi- rai'iiiil a few ilaia
HKiii hail .tinned the rmiH Ii ul iiiiiii hia.
lieiirral ltanitl.'t ntihWelcil
"lienrral l.uiixalr ih h imal uftiirr
II rid he in I' will lllillale Krliie
The War nflV r ritntimtirrH that Ihr
lurmt il nl imialiHiH "inl.itim; urmind
Neiiixa. wlure the rliitni- plant
whn h aiipl'lira Imht ami nwi r tu
Mi xi, ii l ily ia l eali il, had l.rrll
ruiit.it mid dmln'iM"! l.v le.lir.il
liuupg
.li'ii'liini M.iaH will leaie tuday fur
Kan I. I'm 1'iiiin.i .i relieir lien'ral
Vi I.ih ii nf the ei'iiim.iii'l nf the
lrui.. gin riBiniiriK that i ilv.
mi. ii i:t nM.i: itri kinsM l Ml All O I ITV
Mixlin iiti, July 2. F.ite of
t'.e iriHihlint udilre uf hir l.imiel
Hi BOLD
UP ll OREGON
through Hie i na. hia and huld up the
I'll kae-I- rill."
iM'liuty hhrriir MilUHfiy pullrd
Ilia reiulier w In n the two ruhln-r- i
entered hia rar und the ahuuutm
M'l'ulfiy waa nil'. I tin i. null
Ilia left aide, lull imt hi . r ha had
hot Mud killed mil' uf tile ruin ten
ami Wu milled (lie nlher.
The wuumlfit mliini ran hark lu
'he expresa rar ' hi rii he lold hVt
leader lit, had lieeu wiiliiuteil and Ihrlo Juinprd limn the train. Thelulilieia otilai'ied litmiry uud valua-hl- i
frum iiliuul a third nf the men
paaeenHrra. hut Ihry did nut lull un)
uf III W'nmi'tl.
A (ulil walrh fuiiiid nil thr ileid
lii'iidst had limi t i;n d un the tnu'll,
"HuKh W hit 'ley.
Iluih Whitney la a noted deaprr-nd- o
wauled fur it hum hit of Uepre-ilHtlnti- a
In Muiii.ini, Idaho ami Wyo-
ming.
Moat of the pa"engera in.inauril In
hide llin niea'er purl i f their muni ),
rrnik and Hint Mnrg.i'i ur Malt
Lake Illy had almut ll.'MKl lot went
lliein whn h they v m(ally hid.
Tha exi'lraa car Kate yielded ahuill
I iinlrn. the Hi itiFh nun. r. ,.,ily SH I
Hiilleli nii'Jii lH. iiiuNtly whu n and
rhlldien, left fur Vila tin tuday.Thry ui" oil thrlr Way In .1. Wil li, u.
fi-- I who had (Ii' nl' il in leave i
wi re ill In led Iiiiiii ilmiiif at thelni uuilui ut hy the hiah rate uf ti.r-vik- ii
i xi luiuai'i thu Mi xli nu pi -- "i. tu-
day In itm wurlh i. lily s; irnta ufAuiiriinii munry.
Thr ClltWh mini' le wn tuday the
tnrm-- t nf uiiirh I'llter rriiiriMii hy hia
i imipiili mix In re uh it i 1 nl thu
radii nl i hmiK In ll Ih altiuiie rvn-lit-1.-
lllHI'l.neil.
llllll I 111 II III I TKIMiMuKi; limit I'lll-i- lts
."allilln. Mexiin. July I. via laiirdu.
Tex., July J. -- iienel.il limiilliun
who with hia IjiikiiiIi ul .."(i
men funned H part i f the fur. e
w hn h look n iiu-- i via. irpmjrd ludni
In ieiii i.il fill rali.l un mmr-luelil- a
in the ikmii It un Hint , ilv III
rnntlri Hull with lieneral Vill.i, liell-er- al
Arn iia an id he niplurnl iimi elllan I, linn pliamil'lH.
A II.I.AIIi: l. I Musi fit in
mki: i xi i: wiiii n.i.Tniieun, I I'liluiila. Mexi' i'. July
- Aiiluiiiii lllaieal. iinvi rnor of
Nllevu I.e. in. will he une ,, , t'ar-rann- a
di Imatra whn will meet lien-er.- il
ilia a i nnimini-ii'i- i in Ih.a i Ity,
ariurililm tu a t leirrani riielled In-la- v
i ih,. hrnil'i.iiirii la uf the
nl the pin Hi. ill,ireal in)irpmtid iih hinliiir left ,,n,, y.
trnlai and waa t vpri ti d lu re today
OITI.IHIK .NHI I I lit
I IMM. I f UK ItowWaahiiiKtiin. July - lieneral Villa
teleirtaphril I rum Tuirmn tuday lu
une uf lua am-iil- heir Hial lieneral
Autumn ' lineal and Krniiriarn San-- I
ii n. mrmln ra nf the i uiiiiiiIhhiuii
al'limtitril tn ruin I'li.-- e , ,n, , , ,.M ..
twrrn hlmai'lr and li, mial i '.irr.inz.i,had an lied at lnH he.iiliiu.irlera andhud Limun i unfiTi in en ila uilded
Hint the niitlunk H.ii a.itiHtartury.
Recievers Named
Today for the
C H.&D. Ry
Judson Harmon and Rufus B.
Smith Placed in Charge of
Railroad Which has De-
faulted on Huge Eond Issues
Itjr 4mh1 Wire , f.i-ul- u llerahl't I
un i ii ii n 1. July .1 lulimi liar- -
nun. Iminer iillmnry Keneral nf Hie
I'lllteil tateh. anil JllilKe KuiUa H
nnl ul Una illy weir tmlay up- -
piiilllrd reien.'la fur tile ( 111. lllli.lll.
Ilaniiilnii and li.i.vlmi lailiuad,
lur whnh waa filed in Ihr
I'lilti'd Statif, iliiilt't ruiiit earlier 111
Ihr day uu helmlt nf tli,. Hanker.-,- '
Tr ial i niiipaiii uf New York. The
lunula nl em h nf thu re. nu r were.
pi. i' eil at f .'.ii. lieu.
The petituni askiiiK fur thr
dei hn, thai the entile
llulliled lllili I'll 'llll'I.H nf the I nit nad
l li-'i-
.". uml rliaiK'il thai thu
railtuail hud lie t an .,1 nu . mtel -
rat u I' $.".. I ' m-- t mi. name ami
ri fiiudiim .'.ii-i.- H"l'l limiil-- . uu
I I, I A.'. nun In. mil uf tin- Imliami.
un. I WiHtern railr.iail. ami
1 1. 7.':'. "iih liiuuis ,, it,,, cm i, mall.
Indian. i and Wenti in railmail
Thr pet II mn ,,f he I :,' ukera' Trnat
riiiiiiuii mi ki i:i,. fmri I.ihui.. ,,f a
nmriaaKe whl'h m eat limited m .lii,.
tiiui.tinii
To Exclude U. S.
Treasury Men
from France
Frenchmen Angered by What
is Termed Business Spy Sys-
tem of this Government --
Press Agitates Issue.
(Hy la'MHi'd U'lre to llcrnlil l
I'arla. .lulv ! The u niiuli !'ir-- .
tailed here Iml.i that I nurd Slat. a
IrniHury uceniH iiuild in fiiiine hr
IX' hi. I' d f r i .III I" l.lllre hrl.illi.,. uf thr
the expuMllv nf t hi'lr :ilet llml I'l the
lulllai' ui an iii;.ul ti lfetir' Mmt-rue- ,
a liaiiki'r, .lu.iinat a tail aeuieme
and fine lur li-- lo iliH'l"ae the
iimuunla paid in i'rarue hi- M.a I I
uu, uf Itioukln i M'ihn., ' e dri---
ariyi'd h' the Ainerli an etiMi.iua nf- -
f. i.iIh nil their anival in i
Mil. h tuuinu r'. ,.nr nf 't u aum
leiina. appe.ired n the prf.'a tod iv
I'tuiui what la i illed the "liiiaiue-"-
H y aiHlem nf l'i. I'lllled Slatea."
Arthur li.iipl prei-idi'i- nl
the rhainher nf nni'iur f 1'alia.
tuday refuard In leillrat the mlliiwlcl
uf i nuiiiirrre ' a: the i haniia-- ul
ilrpllllra In wi'li.lruw Ha nitiult:nn
tn all a I'pmpi i.il i"'i fur Ihr I'aii ima-I'a- i
.fir exiiiiHlilmi at fun Ftanriai o.
lie aiya he will 'l nuthiim until the
I'llllrd HI. He '., laea ll nxatln'ia
nn l uhreanih.ilile Inlerfri.n ra wllll
Hie lilipmlatlu'i "' Kn ir h Rno.
IUkIii I Ih' Souli'llis',
(inlili n t'lilii., .lily 2 Imnirl Wil
llama uf I'l-- k ll i.vk. whu waa fmind
II nl ily nf murder in Ihe an mid
anil aenteni d tu life liiiprtaun-ineii- l.
Waa In he taken tu the at .He
penitentiary ml.n. The trial unw
nut uf Ihe firiil'i i' nf Ihe iniiiiimil n d
hudii'a nf three uifanta lu the attir
uf a hnuaa fnrmeily orruplid hy tha
WilUuma Unuly nl ilUtk Jiuwk. .
GLOOM i
JOY WAGE
SENATE
Republicans Mournfully Point
to Utter Ruin of Nation
While Democrats Point to
Cheerful Prospects.
NEW HAMPSHIRE MAN
WRliEi TALE OF WT0E
Promoter of Gold Mine Scheme
Used Senate Stationary to
Further Sales Senators Tell
Committee
(Hy Uawil Wire In rrvrn'.nt IImbIiI 1
WiiahiiiKiun. .1 l l'i imperil)
lilld ih pleaal "ll Hrll I'l' lllli ll III all
I tiler -- ill. lie deli. lie luilai. I I I'll ,1 -
I .IMS I It ! ' 1 if 111 ll U I'l I
II ll HlH-e- ami litlMlu-H- I," imhiuIi. Willie
1 i un a I .U a .ihh' II id that IiiimIii H imi'
uilimi m i. .i. ller In I he I niii 'l
.11. ilea Hi, ill an) v. heir el.nu in Hm
Wul'l'l I
Hi u.ii'.r un imiiH Hiain-i- l an urmi- -
rilellt Wtleli lie I J 11 .1 IJ till: Illtlilll
lieiiMil) l.tfiilex. ali'illlim a HUtplua
ur lite It.H' .li jUHt I'luied.
"Tlii,. treaiuiry may hr in a aai.al.i''-
tuly i nnililliiM,'' ililrl je lrd Srllalnl
i ; . ; r Ui lit Ii) ii .i ii, "hut th,. in
it lies uf thr eouuil) rellainly are
not. "
He thin lr.1'1 Ir.ilil letter- - B.i) IIIK
a
.eiv H i mpitiirc. m.inula' luier had
Inat a J u ii ii u eiriy ii.lill.ut Willi
ii Hall iinurr i ii,l"iiii r, whu fuuud
lu nh'ii .i i Inui'rl In ICnulaud
under the leu lal'.ff Plldtur U.i.-liiii- u
r alu'i pi'i'M'iiii'd run i ai'und'11' r
In ahiiw HUH the An.. lll.ilinf.il tin i. m
ImiuHlry tn .New I I.i in phlnre had Illi-
cit nil.
i iMM i iwi Miian;
l. I I 1.1 It III I'MtlYIIAT I I K
Waahtiia'trii, July :'. Situ-ui-j
,i Ailiiu has . .; l . r. , iiiii Htlgaltmi nl
ri-,- ' h that a.liaii'r ml ul .na I n :i
Wa.H Kiell I" halikilH ahullt t I.I' t'r
i rut unit i mint ul ... tn Ihr Ni l!
YulK a' i ' i !' a i" M I y n lilih is Hani 1"
lilM llll'lll' ll p'l.'Hii'lr f'i H.illle tu
a.-l- i full ikii i vh mar hIiuii and taki-
U.lwillt i.f Ih,. l"Wel I ll. - I.l'.ll. lll
annul liy the ariual .: In,. H'dil m
.'iw Yiili.
.SK M'l A I VI. Itt I K I HI!
SI.WII N I'.ll.l. IN IHM s.
W.r n, . Jui i.'i'imti hh
man It 1.. II. MV m Tex ih. i lianoiaii
uf the lin'i'ii rul.s "iiiinitlrr. iml.ii
Hind Ai Hum ' 'Ii l hii i I'uii I .Vmlll
I'al'ulill.i. Miuui'i-lllit- , thai thr lulll- -
inllli-- he naked tu report u apt", ml
rul,. Inr ri.m-i'li-ia- i mn ul thu .ra-I- I
II H hill. The teleui nil una ut I'm
iilll'Kl nf Milii'lel I iolllln ra, 'tho
.aid he fenied It ttnuld In- Iini", es. tile
tu Kit a' 'linn uh tin:) lull at Ihr I'l'i-rli- l
Hi: hunt ill.' lllle.
Ill I IIM M I II ll.l'O
HI nnti: i.iu H mini;
WaHllllmluu. July J ateliulula l
etiiian ard I'liilt'iii will' pn'uii'.'l
Wllneiia ii ,i y liilm', a nin m en
luii-a- m.iiiim i h. il k'. i uf iiiis.JM' uf "f-fi- i
nil li i liriuls f'.r a prmmii mn "I
a Nmili l '.i i nl ni H"l'l uiiiinn; pio- -
Jl-- t. Ml Mil llll III elln d he
hiuik'ht f.'.iiiln wmlh uf al". k in '
nunc when a fic.itiii iti'iit '"hi him
thr pl'"l'rlly wan n.'illl ."ix 1
Mi rhilimi iratlfltd In-- mi ro d
l .' .'.'ui win Hi.
hetial'ir i iii riu. iii that u;h
Heii"i i i'liie .'.ul wiii'eu fm a
r attira y miiun mlaiui
ll) l'MMfl Wlic lu r.triiln Hi raid I
AH n, In l iu, ,1, Ju'y 1 - Lisa
eull' ni' s uml lli"lf nlil fahh1"!!' d
luir Ih what Ihr lair lie, . and I'l
.1 Un hit I Inl Inr ul thr I I, i. Ian. I
lli.llirup.il tin- Mi dual inlliKi. wllu
a pa pi i uu a. x h.. uiii imIii
hrfi'le 111,. hull. ill i.i a.Hilitt at I
em c nf Hn Aiiu rt'.ill lusliliite uf
ll.ill.eiil.alhl'.
i h and i itti' ULimi tin h'tnil
III hand. ' I'l .liillu r aald. 'I'lnl-ilii't- i
ahutihl. huweiei'. he aitiii l'1'
Httllillini liet"le the use .t ll'ne ami
111, linll I'tl.'tl sll"l,l,l he k'tlin illill- -
tiilu.iii.i raiiirr lliau lu i asea."
Hi limn, i haul it waa hn Vrf
that ua unu n man Waa inliu'lr'1
hy heuiil.t' ami wumun h' alreiniHi.
tUoiOiia ttnuld in BTvl uieuaure
nf Ih). j rule. I uiih, ml hi. knuw nedi'
UU lel'er heul i.f II,,. ruh-- lullllllll- -
iir Tin- - hii'Iuil:! i j Ii . r i m rulmrntrd
I It
. and a !in imi r luld nf kiviHI
aml'.r nf Hie lei tel heads in the pi
I" w h.'lil. the teall-lii'l- .
Ii.s H"li-i- law ii. i et ''t"ed nl
ui (il'.ni m y.
Hili.'it'.r t'hllturi he knew
Ii.iIM''i ill III,, line till- etlslla
Ii It.l Nl idi until .te- when
tic r i.i in I'li ini'li r had laeii il
IllK 11
lint Ii ni tin nu q I. i'i.-i- l W :n I UK- -
I'lltlut)' fur i .in"! il iieiit a tn 11 an sta
t imii i In t In r n'f
W ii Si it inn, Ih" t'lini'itrr will
I T" llllill li'Httfy tn'l'"M'"W ,.
Inlill i linn Williaiim. i i.lii.lr,'!
ler i.f the i iliirn y, alid llenr,. I:
It'.lu its. diii i inr c.f th,. num. wi
lie asked tn teallfy I'll Ih,. PendllilX nl
a K' Veiumrut elpiil tn rX.illillle llll'
lllllie.
iOWSAYDROWNING
m CLEVER PRESS
AGENT SCHEME
Scores of Searchers Fail to
Find Bodies of Motion Pic-
ture Actress and Operator in
Arkansas River.
(Ily 1.1 Hard Wire lo Htenlnf rirm.!.
I'aimri "ity. ulo, July
neia hair hern alli'trhed
luiusa the Arkuuaaa rlier near this
tun ri uml aeiirea uf rehrra are
llll' I'll ii It a of the Ml ra m In
Hie h"i uf f i ml i ii u the I.i nl na uf
Mi'-- iliaic Mi lluuli, iiiiiiinit pieturc
in In si", and niii'ii I'lirtif, pirture
iini'hine upeiali-r- , whu are repurteil
In hale neeii driiw nrd in I'liapr iirrk
llhile Htat;iti a ai rue rtrl'ilay tlft- -
niuun, no trure nf the hoitica had
h n luiiml up tn an early hmir llu
a I lei mii'ii
KuimiiM ludiiy were heard In thr
i fir. t that Ihr i lit. re affair waa a
pi res a Kent srheme rl.'ierly tlnl kril
li. hill llu i ulif il lliall.'tl uf tliia re-p-
I iillld he f ti llll. the I'lUlnni'lly pulirc lirlirir. uppaiently, ill thr
Kl'IIIUlllriie (if I(. Ul c lili'lil a fust
rerun led.
4.1'tKTiil Hint. Iii I liarKe.
'i w lieai.H. Jul! 2 Hr. Hupctl
llllle, Hlltemi nf Ihr I'llllrd
St.itrs puhlir hi..'lih mid marine aerv-- I'
iii r.iinpuliieil !.y I ir. It. H. l'ree.
lis"'. nit HUiaeiui i, iieral. arrived in
New ''.leans limn WaHll i ngt nil tndal
! lot est iuale ! J i i. . ti ' plaaue rulull-Hull- s
heie
dr. Hl'.le Wulllil 11"! liuin ale mdat
wlial llieaslil in Wulllil he rceuiii-inriii- li
,1 in rid New iirle.iiia nf Ihe(llseaHe.
"I'i'iil I have irmie nri-- the uround
.'lid iii.ule a lhurum:h nf
Ihr Hi. Uit'Hi lli.ili li.il .,ud hair luiik-r- d
nil-- llu- - i as,, under miapli ion,"
he aiii'l. "I will hale ii'.lhluK In any"
rniu rears ror
Stealing Half
a Dollar
awiui sentence Iniposeu on
Negro by Alabama Jury,
Who Served 20 Years Before
Receiving Parole.
(Ity l.ra nl Wire to livening lleralil.')
M .1 A.. i . Jul. - 1'it't
fears !..- - aleal.liK ''My I I lis.
Th.i li. - i h il j II ii 4
....III". Ai., my .llipu-e- d nil
I'l. il. k W.'ll.HIIs. a IHM". till i
in l'l I'Uiii iitiii; In i' iii am uthi'f d. dliir.
After ctt, tirf Iiuit'e limn ,'0
Veals "f tl'e tl'ts.'C.il si (ill ll'',',
a Vi liliau.s has heen pal'idc'l I'l'
i;..!i!ll"r (I Neil. llll K'l'. II l"l
I xti ll'l.tii: ' h lllilu i I" tin ll'nr"
I isl IHKlit.
take , ,e l.l ,'lf
lll.il h t lie la pt rsHlli( H'"U. W'l thr I'll t'ld i 111 t..slly ut
Ihr pilull! I I iay and hai t ill
i i ..pi il in i I impel si ll lull U'l'l
t pet ",il,il I. m in aald t" thia illHi-use-
ii i ut il na I " I Kleih in k M la al -
hull, "f New i'l k
'la I'l uh.' la-i- s ale tin llu h"l
! ss III. Ill Well est. li, i d air r
asi s.' aah Hi- - i h 1,1, ,a II.
' s at i'K. il im, an ideal and t
Hi aiineiii win ii ieiiu. la ram-Ii.iiiI- .
hut mild iini ran eiioi lieiiilrd fm at lii'tne iiuiiiuli'Hled It I he
he,, llll ..tllhutttll h.'te the pmii- -
III' I.hIciI '
'I'll,' l, i'lil, lie ia i iirisi'lerinn New-re- ,
llrle.llla, !.. 1,1 11,1. ami laoni
Hen h, V. V.. ai pti.l'uiile I'larra f'T
in xl )iai' I'Jiiiiiili'iii,
MORE OLD FASHIONED LOVE !
ID LESS EUGENICS OUR HEED
PRESIDENT
TG CONFER
WITH B G
BUSINESS
Conference with J. P. Morgan,
at White House Today An-
nounced as First of Series
with Captains of Industry.
WOULD LEARN THEIR
VIEWS OF LEGISLATION
In Return will rive Financial
Leaders His Own Ideas --
Henry Ford Next on List of
Callers.
Washlnui"ii. July a. I. I'.
Mnruuil and rre-.lili'i- il W lls.ni
lind nearly an limir'a itiiilepi'iuf
loilay al Ihe While liioise un
K(Hrnl ImisIim" isoiilllloiis.
It hmh Ihi' Ural uf a M'rlcs uf
talks Hit' prrsiilriit diina In Imii'
III llu near lulu re Willi iailalns
uf liulu-t- r) ami llnanii-- . Icarnlim
Hair tli'M ami ultiinc lila own.
un Im Industrial ami liimiw lal
alliiiillun uf lliu I'liinilrv u wi ll
aa liicasiirrs In isomers,.
Willie Huiise af In ittU al l '(
i imfi'ri'iii i' Im'Iwii'ii Un- - irisi-H'l- it
unit Mr. M,,ntnn ,1M,l '"i'l
Just a frlemlly ill-- s uf
Mr. Mnruuil refi'siil tu illsi kM
wluil laid taken pl.tn-- . Aa In'
alciajail Into Ida larrlaui' Ian
Will-
"My llsll lt lii
una very iiinLul. wi Mill i'mc
In ak lil in what we lalkeil
alaiui."
I'reslil t Wll.in lohl Ihnulieia lilt
i l that ll ', talk w ith .Mr. Mm K in
h.i a i n ran miona ariieially had
hern d isc i i' nl lh.it Mr. Mnruuil
li.il exprea d . I'l'iiil'in uf wlieiliDi
Inisitieaa ivaa gn d or had, fie ndd"l
that he haa kuuwri Mr. Muruiti a
lii:i tune arid Hint their talk waa
laraely eni.
lliu nf Ullallle rolld It tuna
truer. illy the pteaiilciit aald thu
uf llUalntag men aerinrd tn ''e
Ktuwinx in tatiir uf the i'llmiiiisti
a trUHt pruKrntn. In all uf lua
rurria)iunde:ire with iuilur. a iiii'i,
hr ,1'l'le.l. he had heard ul Im Hl'i llf'''
iit.Ji'li.n, t Hie ii ill ! r tli i. iluKiain.
Tllr prealdetlt Cliinp.n Hi'' npn-Hlllu- n
tn Hi,. U'ltl-lril- til, , lo the
Willi ll pi il'l'l'detl lllo liiisaal)
nf Hie i lllli ll' y ulll. lie aald he .
tll.lt lllohllllly Hie lllijerllolla
Iii lii.lli lulls ,esiilleil ftiuii Hi,- railtue
uf Ihe ii(iiuni'tllH uf till' inr In
lead the lulls.
ll was aiinl at the White llmi'i
that Ml M.ilklall had naked I', thu
l ua. iRi nieiil and it wua rxplii ued
thai the two men are piiauiial
It lends. Anulhi r ul Hie
. . 4 waa Hull Mr. Mnruin had
in ii uu ited HiIiiukIi friends t'l nltu
111.- llcWH tn the ptenutcht.
Next week lliu ptcsiilint will hava
ui 1 ti . . mifi n iii r Willi Id nt v
Ihr lu trull ll.anufai till rr, ill"
will he ciit'i t.nncd at lam Inu n at tho
While House. ll Was aald Hie pl'si-ileu- l
had iiniled Mr. huld
' fill il H ilnac tu the presidi nl (.aid
Mr. ilsuii wuiiid take e'ii h an
1" oiitllni. hia in-w- to th"
IicuiIh ul tu4 liusiiiesa.
Mr. M"i
.'ana i'iik-- i w.m
mm" ur li ca uf a a iii'iise In III ''
whu hale uli.-rl- 'l ed tile luulHc III"
I'llsl'lelil has laklll HII,' lie I'lil"'!.
Hie White limine t1 haiina' '"lilcr-- i
in s willl ctiplaina nt liulusil v.
ll has I. e.'ii pun. led ini in.il Mi
Wl'hull waa leiellil. Hie
men ,.f the i'ninli n
lhail Ins i'l i ill" ess., rh. Ill
1,1't. tlad lint liel'll thill' ul-t- l
t all un il tt .slal . .il'i-'tlti-
liiisim s- - as mini, u'tni- pi . i . t lu s
lur r ip.iie. W hi ii tin- iiir.'tuy lull
lias III l'l.U.' tt.lu'iilh .,,!,, I'i.m ll:eir,s:ileiil flfli ll. 'hill d Ii' file
M'lile lllelllti' ls u Hie Mi, II'. ill 'il!l,
l( a situs uf uU'ii i i,.l ."iiu--
I'lU'i'H With le.i.lela if ll.iliis'l' and
linatui', ul ivhi'li tli.-- e W'lh Mr
M"iuiii and Mi h.. will ' llu
r.i-- t. ii ir the i.l.a to , li..w Hi. pre.
iitenl is u I'i'l ' .1 ti j - t!,,. sal.le. I w'ttl
an i pen mill. I W.lllln; tu ll it the
llews nl Km tins. ii. lust tend add
u'ltlllli' lur uwil 1 i l s ill ftuit..
COLONEL BEGINS
THE REST CURE
AT OYSTER AV
f Ily I asvsri'd W Ira In I irnliifr I
i Mi'l ll.it , N . j i, J
The rest lull- - 1 a I in, lit w is 'll,- -d'ltiki ll HMim Iml.iy 'iv .1
IIi.uSclcll III. nut I. nl.. ilreleil
lilluaiir tu stit"l i.ui . ttalii'il
flum lunula l'ia lie al wmk 0
A I,..,,- ,tti kl 11.. A
aeiit his aci rl il lu N'e Vmk
curly lu the da, w.lll i iiri.s.i ilea
to t he "luareasii e hea t't'iiirirra
ami e t the tutciitiiui lu it I iictrn i i uh ha am. us.
TWO
MARCUS P. SAWTELLE 1
i OfficeGeneral& CarpenterContractorShop I
211 West Gold
EXECUTIVE BOARD OF
MINE WORKERS MEET
IN KAN5A3 CITY
(liy rr ( I itin JtrrnlfiM
l III. '.IN I II J .( . Ml II.Ul t
ii li I till t (i li.i I 'Milur l.'i;U if
lln I lit, Miti WniM m ,.; Viim i i1 i
mi hi t.. tl . .H .1
I'. hit. 'i M 'It ... i 1. i i nf i t i ni't
.tl k'um.-- in..- f t h,. ill
nihMiiv t t ;im tiii'i. mil of 1"'
.i it i u . r I J.i ml i ' A
nuititM r f rMiiiu ,ij m i
n.lHs, iliHlii w ni' )i- li il I ' I
unit i) ' - ft
'I In iiii i t imk.m thf ticat'l h' ll
frliiiiil llv lit I mllu n:. hltl hf
:ut, i.f I hi- n s t'tt Mr Whitf'nj'li i'fi'C Hi Ih' li lit 14 umtii iMhK
1ii -- t.,1.1- K.iKMf, Mis-- mil i.
;iiil Mali'tini, w li u ht- - tuiH
In i n riilli.i tliK t.. ;itilf( a V
Mi.il" fi't II Ml-- . III tlH1 t
t h M In lr.
CURED HIS HUPTUR E:
1 wag badly ruptiitnl white IjMiiik
u trunk several it ago Ilnctors
ftilil my only hope itf t are WIS fit) ll- -
M ilieu. Trusses .li.l tin- - mi k I.
Filially I Rot lllllii n( SHIIIf'lling I hilt
illli kly ald f'tlliplcti ly II I l lli.v
Vcatn hn 1 1 im4mi1 ami thr r ii I I ii r a1
Inm in ht returned, ullhoiicli I iiiiithing I'.iril vol k iih ii i ;i i in nil r.
There a ho npcrfitloii. no lost lime,
m . . u . 1 h.iti' iiniliiiib' In mil,
hut will Kivo full tiilui in.it Inn nhnut
linw ynu may Mini a complete euro
without opt ration. If ynu write 10 me.
Kiicinc M. I'liihn, i '.ii i in. r, 1 4 1
Mur'-illu- Avenue. M.tmo'iiiaiii, N. J.
Heller cut tmt thin notice mill flinw
It ti ntiy other who nr.. rupturedynu may save n lit, nr it t leant stop'
thi iniM i y if rui'iui. in. I tin wntiy
rn il.irutr of nil ni" r i i in n.
See 'em at
HANK AUTO GO.
u Ttnublo tu "SIh.w" Viiui I
W. W. STRONG, Prop.
7MK . Olltml. I'lioHl- - 2.17.
l.Al.ll.I.AU LUKHICANT- - (HIOU-- 1
JIIC1I TIIiE.S, THE THAT FITS
YiJin CAn; MICHEUN TUIIE8
'
nuitf b::d.
VsTspn
i.kk hu m l it
All th- Mtylm nf Mti iul f Ii iki tin vi
uii- - iifi. Ii i . I nnil ki. it hut
tin ftiiility in uiiil.i! inly IiikIi. V. un'
tmly tin- - t.ly l,iM .in, inur
unil nlhir iniiliriilK. hihI ,,ur hnkcryi
I . rii.iili.uly 1. an tin . uiKlii. ut.
Vn- -. t i.r. i.l l;.i'N, ,i,iM .m.i c.,ki.
if'lU. ill ' f, ii i. tliliu mill HU- -.
IlllliillH Allll Wf I. (Ii III.. In ;im-It- y
..f hlluiNtulK i,l InwiKt ill. is
PIONEER BAKERY
Of Hutal. Mr M.
olerfast
Rugs
k 9x12
Slightly damaged ia transit,
regular $7.95. Will sell for
$3.00
as long as they last. Beautiful
assortment of colors.
ce Show Window
Strong Bros.
2ND AND COPPEU
11
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bosses
SCHEME 10 BEIT
w. ii. Andrews
Fearing to Lose Tarty Contial
San Minguel and Colfax
Rulers Flan to Sidetrack
Albuqucrquean.
TO SCATTER STRENGTH
IN MANY CANDIDATES
Dark Horse Ready Groomed to
Spring on Convention in
Hope that Opposition will
Unite on Their Man.
(nrrliil lllapairB ta Ktralaa Ilrral4t
I .
. N. M. J"lw - l'i'iH"
nf ii vi.'ll !: I I'liti l"l til.- - till.'. it ni
M i..'.i.it l"r ihf l.'iM'Ul'li' .in
lll.'ll'"!'.. . IIM f 1.1 . tl III.' I'lH.T- -
IliK III.. S.ii .i h limn . .1 Ii. I II
N. w Mi xi n. hi r.' ii t. h.ii'ly li
il tin MiI.-- Sii iiiki I
timi In il In u t nn li nitth
tu ili"iit thi- - A .ii i in i iif mill. Ilf
mtlM r. iliim.! In flnl'i all ii t .if tllf
M;i1i hair itiitli :i ll Hll'tm tillnlliK
if Hi.' Ii'i.- in AimIi.u. ti.r tin iinln l
lit t ion. i i t it in ."Min .MiKiit-- l nnil (
i limit ii".. Ali.-ii- ' thi' linsi t. h"
hnvi' i ..ni i ..I h il l In. I:, i!i i. mi . r I v
mini' tilt.'IHI'i.. M'.' Ill hiirri'H f'T
AllllM'UN ll'ltillll liiMM til thl'ir lull
triil.
Ciintr.il nf tin put ty i.i U.HII..H inn
lit llli rnl in rmtt! In lit' III.- llllll nl
tin iinrthrrn hisi'M nnil ntti r I tu-- r
tn .itiui'tit nf Aiiitrt'Wn in I hi initiiiir-la- l
fiuht it im mi i.l llii ) i iiii ii .' i "III
inn tmt tliHMHi.T fur th.'ir luirty ir-- i
ii tiiihi. Ii 1I tin. A I ii'i'i iii-- i .U'.
in. in u.illnr in t It nnininiii inn.
Thi hiir.H.'4 In tin
ll'illfl. III. 1.1. ill , Allll tilt' i. It'll
M.ixu. II In i nl mint mi. i. Mb. ..r"
IiIiiiiii-i- I vilth tlu' xi'lil In l In' Ijih i'
ti.m riiiiitiitii.il Hli nil I".-- Iliiii. i, .Hi.
unit .Sin.liival iiiiintit'H In Hit iurti
in thi- tirnt ht.ilt t lti'tiiiii. ItuiM
ti.'n r..liniK tip liimi' iii.ij.ii it it'H fni
.Mi I "i.ii.il.i u mi ii iiiiij..iii i.f thi'
Ji. iii.'i lull,: tu ki t. lint th. y i "ilc
nitn I'.irii u., r whi'ii thi i Uai- -
K.ill.lly llit i Inii ,.r nilirp.Thl'ir i'iiilri.1 i.f tin Hi pulili' an
1K lli'lliiit'Kllilli'il In lii'
tiiixiiiiK nf Siliiitiir Hiini.tii nf Si.-- i
nrrn rmiiily ami in Ihr pr..rvii nl
i ii iiIh iii thi In n He Im.iIi in t'n n. unit
utt. r tin "i ....in II" In. Mi in, iluritiK
.III' Hlll.lt.lll.il Unlit
A nilifwx hiis iitvrr lii'i-i- i iili ntirn
with thi. lull.' Kt'.iiip kii'iHii iii tilt
tint I lll'I'll llliXWH, Hllil tilt lr Hlplil
timi In lilin it, hy im mi am. a n i
ill M liipin.-nt- . Hn- pi. Ht nt liuhl
H taki-- thi' fiuiii ,.f mil ur.it ma th
niiinln.iiii.il ,,f I il..n, hai il nf I.nn nil;
'utility, u iiitmi..'r nt tin lupt li.m--
nf r pr ii tu i . Mm,.
I'll ii kt-- til Sun I ii I'f. nf Hiiiiiih .1
i limit t . . v . It iilatiiii il (,, 1'iinK
In tin t inn .'iiiniii hi-i- t. UKiii'i Irmti
thf I'liintiii taIiiti IhiKf in n v r
hnh nit. iippi.Hfil I,, An.lri-w- mill
tll. ll l ull' I'l.tlat.' tllf l,.",rll., , n U
ll.llk hi. I'M Who IM. it HI II
I'ailliiK Ii Kill III Ihf Spi.i--Sp- i itilr
i i.iiiiiiii;iti,.n. Th. Hlnn-Kiit- l il.irk
ln.ru. It im Htatt-i- l In ii on w lint o''iiif
In In llit-- i Iiimh iiuiln.nty, u, uli
urnouifil i, , rcinl. t,, ni.i'iim ,, thf
i t.rn i im inn with tin i 1. kt or tin
Mo.' in I iiiiiiily lliliLll:on. tthlih
with th- Moru rouhty ill li t. ii im, amiproluililv that from i'oI hv . ..niily
Mill i o im ' tu tin i "in ,. mini, Miii,,iititnl rtn titiiin.
lollMil.lal.il' ft'illim ha- - Iiiii,
in thf north. rn Mt.unlp.il
rolllltllM oM r thf I.i IK.- 111,'l'f.it.,. in
thf il If uatmiiH allolu .l io ):, rnallllo
mnl .Siiinloial i i.iinl . H liy thi ! itt?
roininlitff m ,w rf.fiil nitfln,.
.Natural i..p..i.tio (,, a lamliil.'tifrom H. run h unty in th.-.- . . ..un- -
tii . or in ihf i inu i niiiroiiiim theU.'I'Ulili, m,
.iirtj ihi if. ami th.-
t,f thi K ,, .,,,r,.w
him linn it is xalil ,V
Hit im ri ai..' In iht tu.. ,i,
ATTORNEY GENERAL
RULES ON BOOZE
QUESTIONS
Columbus Club Declared Viola-tio- n
of Law. Right to Take
Liquor Into Own Home is
Upheld.
OlNilul liUputili i.i Tin-- . Hi-ra- I
antii .N. Al , Jul-,- Ailorin j
liintral flurry lotl.iy Kim. tn,,
I'l'iiiiui.i. on th,. liaiiillimt to
Ii'i'i"! in illy UTiitori. In i. if ihi
lit I. .Ml.y Kltlfl.il ln-li- ih "clulj' Ht
l oluini.u-.- , in l.un.t county, to he n
ll.tn tilori tu mnl,, thi law,
thi Huh tilt nal, i,n,l li. lil it
i oiiht hi i ..m-iI- ,
Jn a Villi m. u rnuiity inatirr hf wa
of Dm (ipinioii Unit mill takiriK iiiii,
Into t lit .r nwn linmr ami thfiu nil-lu- g
It Uttay wiif Htli il Inn thtir
riKhii ttliii h
uny man to )iui Ii.U..r in hl h..'nr
Tha iimi'i id niuil al thf a.iini
tuna ii'oiiiiiieiiilvi an innimiui"ii
u( Ilia c,i ihi to ItwillMlii' If a wan imt
a htiino to elail,, tltu law iimj to
arty on a uix.lli KHins trailo In thU.tii(t In tjuralioii.
' tiiw (tu vrv Miimx
I UK Mll.l.ltlV VAI.I ATIt
A. milling tu tha lax rolla nt f:nJuan county, iiniviil hcra today, thf
total mIu.iii.iii t tha county ia IV-h-
(inn. (,r a tuxabla otitht-fi-
t hiril I.i-i- h if iii.pri.xim.itPly II,-- 7.
.mi. Thia m a ri.il In riie
i r !.ir! ) .f.
tt
TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE
URGE AUTO OWNERS
TO AID IN FIRE
NTIO II
District Forester Sends Lett;r
to Motorists Urging Them to
Aid in Timber Preservation.
in iik mil what thf f t " 'I'
ll' i .Hill of- - roll-- !' M itlotl .Ilf ll'l-lil- !
for llooil fi.lil-- i III Ihf writ.
iii. t Fun ftrr A. f llinxl uul Ii
fi nt a pfi-n.n- Iftit r to all mimm
i. i, flu In A i ia. .nil anil N.-i- M.--
l. o nrmtia ilii-t- I. .iiniaif with
Hi,, ta ril'i- ill n- .'ill Ion "f lor. it
f ii Thf lit iff followii
"To Aiitoiimlnlr I in I Al i.i'tia nnil
Ni w Mi Xi. ii.
"Iiiar Sir An mi aiiluiiiohlli' owut'r
you arf intt ri nlril III toiirina. Thf
mom i t nlr romlH art at lilKh flfiii-- i
ix-i- Iii the mountain.; tin moun-- i
him t.f Arixoliii mnl Nt'W M.xli o ari
l.l lilt llioitt part III. luiliil xs It Ii li
Hallo. ml fore-tin- . Tliiifiori.
i. you art Inn rt ntnl In what
li ilfial urn t tiiim nt in iliiltm m l.
r m.iiiniiiiti iiiikIh. Ily nuihorlty oi
l oiinrt'im I'.'i pi r it nluni of h
ynirn itronn rt'tlt'lit liom Hit f'1'
.1 ri.it ii.mi I fott-n- t I'toilUitn in turiifil
ini'i to thf nlatt trranurt-- of ,i
ii mnl Arixoiiii. ri'M."-!'- ! is fl.v, for
ilinii ilniilon i.tnoim tin yarioun I'nuu-'ii- i
!.r ih, Hiiii..rt mot lliailitilialiri
.I roatln ami m I10..I. mnl miothi r 11
.i r .i iituin t x. lunnt ly for nui'l'ort 01
iilioo'n Flnnlly an ii.l.lita.n.il 1"
.i i i ."1111111 "f thr r.i!i r. icii'tB
ix.ftii.l ihifrlly liy th' t'nitiiil
Si.itff foi'1'i.t ntTvli-- for tin- - i . mil rin
timi iinii inaintf iiiim t nt roailn
within tin national fnrrwu-
"Ari.onu mnl Ni "v .l xn n In th-- '
l.mt tiiiht ii'ira linif ri'tlitil froin
ihiw liiml. th.. Hum nf I ii it 1 . it v
Uim f,ir At inotiu m fhaif vm IHU.-Tt'.t'.i- l.
a nl N'fW .MfXn.i'n .'..t. In.i H.
f .fiatlini lirtwi'tn tilt: ntatf a ft
i n unty a ul Inn ll i.f mill ulII tin of thf
li.ifnl Mrvli f in th.- - t xpi iiiliiutf nl
Ihii-- fuinlK Ih m iil"'Hy il''i.'l'i'l'i'i a
in t work ot n'io.1 roailn nil ou r An-
ion, i ami Nt iv .Mi xii n.
i ln lounl tin l.irm r Hn mm t'
.'fil'ln. tin' itnui. r thf aiimuiiln a nl- -
iil.l,. lor K I fails. Tlii'ia.' It- I'llilf
i ini't- froai the nali ..I in. nut. linii.t I
ami liii.it" tor Hit- tiiaxinij "I iln"'i'
ami (.nth. Hut rrmrmliir that ImiM
lirra iltnii y nlm k lam;..
y.illiiK ami .naluif l.llilnl, ami iifll
iiiiim ami ia. o In". ff n ut nl
llli'M' iontti'pi t III- - ri'M'll "f fin r
i ul .mil' m.m. So i u hslif h.m
.t ar iiialf i lally nnil tin if i r ily Ii"
ilmin Hit- - ii in. ii li I ni iimhiy uwiil.tlili-In-
iiooil roa'ln.
A- - you ti.iiil national loirnt roailn
will you t a K"oi t'Xaail'lt nml it
P I ",liUloin-l,- , i alt till in im ha nlllllX
! turn' it a pit i"r "! i. Him
I, rr ami ilf.ti triinh limn uli M'l'
I in Min y.nir niinp fin If nut tiffort'
IrailliK It. Hi an tar.lul .llll tllr in
ihf iiatinn.il loi.-t- an ou woul'l in
your t.w i holiif. la- nutf your m.il.ti
In out l.i-- f i ou throw It ua
Kiioi k out your piif imhi-- ami him k
your iiHatftti; ami i iKar niulm 11
y uu M-- a iifKif ' It"! lolfnt lll'f klllil
ly Im! liy tilt.- lif.ilfnt fori-K- t i.ftntr.
"A KnoiI road in a road to proi-prr-u-
pr.inpf i it for tho lumberman,
the nhi'iiiina.i, the innnian, and the
ran hi r. When thine men pr'.Hpel
Hie hanker, the law) it, and the :ner-cha'- it
In th. it priinper. Hut how
ran '.In- l.iiiil'f rman and the ntnek-in- .
in pruHper wlun the in her aim
lln r.uiKiii ale burned? Hiirned f..r-cht-
and Iniriied raiikvi. prnduii nn
recelplM no rit'iiiln mean nu mailn.
I'l. if it loirni Inii ali i you bund
k'tiiil riiiiit1. Very truly ynuin.
AllTIIL'll C KIMII.ANH.
"liintrlct Fntenter."
On Sntorilay, July llli, nt.-i-- c will
In i IimiI. I 'm . I it',
A
Hopes Her Statement, Made PuMic,
will Help Other Women.
Hinri, Ala. "I tnirsl conlrw", twvii
Mrs. I ula Mae Rcid, ol tins plaro, "ilml
Cardui, the woniin's tonic, his dune n:e
great deal ol i;(xd.
e I commenced using Cardui, I
would apt up e vrryltunR I ale. I liaJ a
lited, skipy tcclins all the time, and was
in r pillar. I could hardly dta around,
and would have severe headaches con- -
llllUOUt.1)-- .
S'nce taking Cardui, I ha e entirety
quil iitluif up what I eat. hve.yllunK
teems to d.ctit all rirlil, and 1 have
Raircd 10 pounds ia wciulit."
II you are victim of any ol the miT-er-o-
ilia to common to your tea, il ia
w toi'n to aulier.
.or halt a cenlury, Cardui h.ti beenjust audi ii as Is proven by iiellmusaniis ot leiiers, ainiilar lo the above,
whitli pour inio our oitice, year by year.
Cardui is i iccetsful because it Is com-pot- rd
ol inredit-nl- s whit It ai t spe ct'kai.y
on the womanly constitution, and s
build Hie weakened oians back lohrallh
and strenih.
Cardui has helped oihert, and !!! help
you, too. (iet a botile today. Nou
won't regret U. Your drutst kctls It.
'rUtfl OwUMtn Mt4kl ( . I iJIm' .
r lll., lUluinia, ' M.-n- .i lit(rwfw. Wrf .tu ftf.1 bt f tkll, ' ll. tItvwaaal a Wtaaa,"Mwl ta M" tM. IH.U0
ROAD DELEGATES TO
SEE EXCAVATORS
AT WORK
Unique Entertainment Plan-
ned for Delegates to Big
Meeting in Santa Fe on July
30th. Cups Arrive.
fatitu Fc X. M . July i Arraiiat
niftitn lum hft'li oitM,l,'f'"'l ft" ","
or thi nittrtuiiiini'iit ffiiturfa
nfli nJ a inm flit Itin'a iitttnil-nn-
to in. glMn f i I lie iii If K.itf-- t
h :::i'in thti (.niiiiiiK goiul rninlf
i n.tvt iitlo'i. Thin atttiirtlon In ai'tual
t xi iiv,u,"ii work ut the iiin lftit
of r.iii t'llnliiMil, noulhiant nl
Uiiny im 11. F. I'unkfy'a
ramh.
riftiiitur I'tinker Ima Biien iimnir-mi-
that wl'l li"4 t
fXciivutltiK Ihrnf ruinn mi Ausunt I,
tlu day of tliii aoi'liil'lllly rutin nhlth
cliiRii tin, i iinvcntliin, mi thill all wlifc
nr(. nn Incllnail may attrttil ami may
el. mi nil,, of thr iictiial iXi uvatiiitl
work whirli han hrnuaht to Until
many atclimlogl' nl Irvuaurca in Nf
.M.xlco.
Tint pUflilo nf Han fnattival hi a
old om anil was liullt cither
iiuitt near or on th. nttc nf anint prt
hintorlc rulna. Xear H uri many
ciirlnunly Inwrllit il mikn. the cliff"
iilmvi It haVliiK bien uneil H all all
kiillt ry nr place nf rti nnt l.y the
aiii.riKlnen. Many Inletml Inn rclica
have hfeli liikin fro.-- ll ulreatly liul-tht- -
nli'le han not Ih iii exhaiinliil an.l
It Is Imped that the fill. ling nf nome
itilfifMiiiK rftniii'lein nf h hyamie civ- -
lliratii.il will tnko place w lulu the
r.i.iilnnif n are Mnitum the ruitia. I
San I'rinloVii! la la" on. nf the nt -
trarllutm nlfi red thf ili lrKalrn
tbi't thlM particular snciubllity run.
The town nf (lalinteo. u
liiwri hn h han felt ra' tlcally mine
of Iht. modern Influrnci-- , la uimthcr
interentlna: utirurliiui which ran t
H.i n by them. There are nlnn to bi
n... lubllity rutin In the (ilorielu bat
ilfflfld. the nc tie of a ntltrltiK con-nir- t
durlntt the Civil war. the aiu .
piifbln nf l'econ. Hit ihrf dwellimi
at tin, Ult'i ilc bm Frijole. ncronn the
Kin ilramlr; the pueblo'' nf Cm 1
fon-.ii and Tefunue nnd to olhet
polnln of htci-i-Ht- .
That ruinn may nm im the only at-tr-
linn for Jht Mnitorn, there ha.
been an tinned several other enter-liiintnet- il
feat urea, nf which a ban-- 1
ii.-- t in one nml an atini' in m i. i I
trnnriim. to he liiifrnperned with the
rt'uul.ir conn-'itlo- eeetn in anothrr
That thi tnntioti pli'ture of the
:notnrcai!e from Itaton and from
AlluiiUer.ue to the caniiul on the "C-- i
anion of the cinninn ruinln meetlnK- -
may he us lnteretln nnd cnmplfte
an ponMble, the i lumber nf (
and cuinmert ial t luba of each
of the titles and towns throuah
nhlch the lilK tiutomoblle carmvann
v ill pans have been wrllle'i, fajklllB
that s.inif sort nf exurrtnes take pbire
In thone loralillen nn the inotorinln
puna throat ah t'ti their Way to the
l ntiventlnns.
These exen-lne- will necennarlly be
brief, nut It In hoped to have us lurae
a df leant inn of luntorn and motorintn
as ponmhle ei.i i.rt the tnolon ailrn Into
eath city and set them on their way
hen they leave. Any other exer-
cises to bf held are left to the dis-
cretion "f the commercial bodies
concerned, hut are limited to a few
minutes duration. This will live each
rlty or town traversed by the dele-Sate- a
a chance t" net Into the picture
tiltns. all of which nr to he displayed
at th tun DieKo exposition as a par!
of the state's Ron I roads exhibit
The flmt of tho bin silver cutis
which will he alien as prises at the
SHUi llne cynikhmni on the second nay
of the roads convention has been ob-
tained nnd is now at ."Pltn's Jewelry
store awaltlna eniravlna This cup
la the one riven iv the New MeXl'--
board nf ex po.iil ir.n m limners It
will be the prize for the Indies' eaa
handling contest The run stumls
about eighteen Inches high, base
nnd is nf sliver It Is mus-
ts if. In Mitittrin tlon snd very heavy.
The fact that thla i up Is now here
a In re It ran ht seen und the addi-
tional f.'.ct that it ia such a hand-
some prise is expected militate lo
Interest many who would not other-wi- n
care almtit liolng to tha contest.
The fit nt for which this cup will
be itivtn consinm In the hrlnslng in
a iloxen fUk'S fri'tn a point 150 yard-- t
away to tha siurtin hnt without
tnuclilng the easa with the hand, the
contestant rulinit nn the running
board of an automobile driven by hn
piirtnei. The corneal will be run
t K ii In mi time to nlivldle chance nf ac-
cident.
in her events ,f the aynikhnna are
two mile rnntnrryrle racei for hoys
and for nil Conors, a tire iidjustlna
content for amateurs only, and
moiorcycle tournament. All are at-
tracting interest und a gooiliv !"l nl
intrants Is expeitcd for each evcni
C. C. Cat run mi, A. II. 'luncy ur
supcriiiteiidi'ni nf these events.
IKIII STIIV I M Tl IIK (lll ltsK
nit thi: krMMKit m ikiTha rniinaKfin.nl of the Hanta Ke
summer sclinol ,,,,w near at hand his
rumpleted an Interestlna course nl
lectures on forestry In which A. C.j
ftlnglund. Then. R. Woolsey, Jr., Tmn
I'. Johnson and other prominent for- - j
rsl officers of I lie third district Willi
particlpato. I
TODAY'S
GAMES
TIM HMV. Jl I.V i.
NATIONAL LEAGUE
-- lUilt.
rhilaili lihla-llotn- n raino pont- -
laineil: ruin.
J; (.Inula, 9. '
Sinre: ll. II. K (
liiooUlvti 010 iinii 111 7 11 11
New York ""' noil 01 1 2 7 4 j
llatlerien: Pfeffi r and M'Carty;
Mar.iuiirl, Wtltae and Meyeri, Me-
la an.
Ilriln, H; Oilm, S. I
Srore: It 11 K
Cincinnati ...,00il o:tfl n 3 5 1
fhiniK 00.1 010 uu Tt ( I;
Hiitterlen: iHiualaM and fluik;
I'lertn anil llreaiiuhan.
AMERICAN LEAGUE
lltmlnti. 7; l1illHiltllil. .
Flmt Rnme: It. II K.
Hunt. hi 300 00(1 li ft I 7 10 1
I'hila.lf Iphia ..lion 3110 Id'.' H I.I 3
llatliTlen: l.fiimird. Hi llflit, t'nl-lin- n
and fiirrlaan; hawkey. Ilr.iwn
nml fi hann.
ankitu, ; hcnnliim, I.
S.'ure: It II. K
New York . . .
.0l 01" am 12 H
Wanhlniiton ...010 mill mm I 1
flatteries: Calilwi ll nml Nuianink-er- ;
llentley, llirper und lletiry. Wil-
liams.
aM. 0; Tim". 4.
Scnre; It. II V.
CliVflallil .. . .tltiO 000 OoO 0 I 1
Iietrnll imi fll ICia 4 11 1
Fiutterien: liwniin. Morton uml
O'Neill; linumi and M K. e v
FEDERAL LEAGUE
I tall lint Ki', 3; lltlnhurvli. I.
Retire. It M. K
llaltlninr . . . On 1 000 lion o a 7' '1
ritlnhiirKh ..noil ni: mill p III 1
Hutterlen: (Jilllin. Colli, y and itun-nill- ;
CainnllK ami llt rry.
imrrahi, o llriMiklyn, 1.
Score: II. II i:
ttiirr-iii- i
. llllO (Kill 11
..r.v.vn .0011 lux I
Called In sixth, account of ruin.
Hntterlcs: Krupp and I tin lr ; Hi
Inn und laind.
AMERICAN ASSOCIATION.
MlniiiiiHlia, A; Mllwaiikit. .
Kcore: It II
Minneapolis ...oo -- "" imi ft I
Milwaukfo ....Ooo l.(il o:o 3 10 :
llntteriea; laike and Itondraii,
llrnun and Mriiraw.
ftdlliilhun, Wmlnvllli. 1.
Penre: It II K
Cnliimbus .... Inoi 000 OHO - II I !
laiumvllle ... .o:,n inn oix 7 ll l
Itatterlea Ingernoll and Smith;
l.uiiilcrni'lk nnd
liiduinnMtt!N, Orwiiintl. 3.
Score: It II. K
Indiunnpnlia ..OOO (in :o s in ;i
Clfvelund 0'iJ (Kill 000 3 K 4
IV'itterlrg: Willis and t.i Ingtton
Kiihler, .'ones and Pevngt.
4 iimli-in- St llMli-n- t I'l-a- i lilint.
llit t,r. ... ,
Allanlm City. X. J., July
.Tho
Catholic I'MuiMtmn.ll ankociatloll al
Its cloning Sfsnlon today udopted a
I enoliil io-- i comlf inning the
of aex hygiene in schooln. The rii--
lutloh declared su. Ii lea. lung ilenia.l
d morals ratio r than pronioifii
them.
A resolution was a Inn inloptrd up
posing the Hpiioliu nit nt nf Kriifnt I.
Nathan na cominutalnncr from Italy
to the I'liniima-I'- iflr xpomi om. It
waa held that he opposed Cnth1i'
teaching. A not tier resolution adopt-
ed opposed the production i f a.
plays and commended the attitude
taken In New York In excluding such
playa from the thvater.
TO SAVE EYES
la lira OlnWt of This l'n-- r lri-ntTl-
lion Try It lr Your k.ytt
4. lie Von Tt ublc.
Thousands of people suffer from
eye troubles because thtv do not
know what to do. They know some
good home remedy for every other
minor ailment, but tiono for their
eye troubles. Th.y neKtcl thell
eyes, because the trouble U not
In drlie them to an eye spe-
cialist, who would, anyway, charge
them a heavy fee As a laat resort
they in tu an optician or to the five
and ten-ce- store, and oftenuimr(ft Kinases that they do nnt need, cr
which, after being used two or three
months, do their eyes more Injury
than good. Here Is a simple pre-
scription that every one should uac:
t grains ' 'pinna (I tablet).
S ounces Water.
Fee three or four llmea a (lay to
blithe the eyre. Tliia prescription
and tho simple liptonu system kvipa
the eiti clean, sharpens the vision
and iiulckly oven nines Inflammation
and irritation; weak, watery, over-
worked, tired eyes and (.lln-- i similar
troubles aro greatly benefited and
oftentimes cured by Its Use. Man
reporla show that wearers nf glasses
huve discarded them after a few
weeks' use. It la good for thn eyes
and contains no inarednnt which
would injure the most sensitive eyes
of an Infant or tho ugeil. Iluppe's
drug aioie nr any druggist ia'i fill
this prescription promptly. Try It
and know fur once what reul e)e
aomfort la
Wo have a eompltto Hit ot Wall
t'aper and fa lota. Caa do your
work oa tnlnute'a aotic.
C K. QCTER.
MS H. Ind M. fltoM 11,
ISPORTSl
WW
Baseball.
GAMES TOMORROW
Villlnllal
I'rnoklyn at (''k"m
linliuh ll'hi.i Hi New York.
'liiiiit!i ill I'm f ntturxh.
' I in lit l in 1 Hi SI. I Ih.
AmcHwiu I rtmire,
SI I.OIHX III ill". It".
I ic v cla ml ill I r. I
Hualnti hi natimiMoti
N' vt V I K 'I I'hili.iL-lphia-
14'HHIII'.
Nil (tallica l llfdlh-ll-
YESTERDAYS RESULTS.
jii.
f;t I.ou:". .'.
(i i Lit n ... 7;
l'hlladel,ha
minu
linladt Iphlii
mill rum.
N Vi.rk-- I
plilllll. I.I II.
mil I muni'.
1'ilixl'iirKh
I 'in. i limit
; Hot-tu-
,
.".
,
1i.j-I.i- i
!P"'Mvn Ellin.- I -
Ann-rlci-
Wuahiimloii. ; N"w Yolk,
All other Kalllea pt-a- t pulled ;
1'f.llTlll
Lnuia, 7 Kam-u- a lily,
IUnnkl.it, 7; l!ufTaln. f.
3 ,'i'M II. r ll
gel what y nl want.
ii.
Fir-- t
hI
A
1.
I a! ii.
Want Ad will
Try a Hcrnld wnnl .
PERSONALS
J..hn M n 1 u i i. mil- - i.f the putt
nil- - in llic r.irin Kin. aterc anil
i in i 'I. I A I ' ii i win. lii"
i ir ik nintivca ami fiW'iul" liij
aiinnv lialv for the .uat Iwn moiitha,
h m ri'iuini'il l'i Inn adopted uumry.j
Ji.hu ii' a l.r tiler .f Mat-- i
l. ii'.i. nii'i i.f il'" i (in tniion urn-- j
i fry .Inhn an-- , a the i llin.iii' ot .cw
Maxuti ami ni hia naU lainl are
vnv linn il ulikiv Ilia fiicmla iav'
linn a hearty wcl-onic- .
layful Anticipation
r of f.!clherfc
Thi-r- - nr-- l lo I a latent apnr. h"ialon
rif tiinaB to inar tin. j..y of
tittion. Itut thia n iiinta ov.'icjm-- i
liv the adviea of ao many women to una
''Mothi-r- 1IpikI." Tl.ia U an enlxmal
tl'lillmUon dixlKniv) to ao Ihn
mum and lo Hiiin ao tha
reoi tma; on tlia n- rvea, thnt tha
iiriliitrd Btrnin iifMm thp coeda nn.J
I nut nrronit-nnl'- tiy thoae M".'T
Tmlim to eiiuNP umium-w- . niomtnir ai-'-
fa wa find trinity lo.'iil a. Thla
M'len-lii- l emiriM'Htlon la kuuwD lo a mulll- -
tuile nf
Many ropi- - helleve that thoa remedlaa
Wl.li h have Blood thp t' -- t r f lima, that
have tarn rut to every trial uinlr tha
vri- - Inn .ondtilona nf are, weaM. Rcneral
etr., niay t Bjifely relt-- uton.
.nil jMiiirliiix t.v tha fat that "Moth.-r'- eIraml' hua ru en In rontlruul um alnca
i rrandnmthi r'a arller yearn and la
Imwn I ha I nlted Htatea II
a:v le ..ally Infprr-H- l tluit it la aoma- -
that wi.m.n talk alniut and Iladly
. ,r inn Ulnirutory and la anld hy druir
. tm everywhere. Aak fir a to-rt-
..I wril.i f. a anaclul bma expectant
uin-iB- . Ail.lr.-a- Itnuln.i.t IUHUiftlff
i.., M Uuu Unit., bk.
MALOY':
cw junr nril-- r
II bin y for Kalnrd.iy and ami.
iIiU'b .
Notice to Picnickers
luai t foi-Ki'- to Kt ua fill
or ib'iih- - Wr lue
iiiidi-t- i lm of I ii in BimmIb
In tin-ai- l, fii--.i- l iraiki-ra- . oil leu,
liH'kh-M- , tU' wdl aa all ot"-t- r
kubkiUMka tun nuiiM-roii- a
to
Wei will bun- - a coiiiib-t- i line
of fra4i fruit a
Im liulliC t ii.rn, nui-Iu- t.
ImIW,
Iimii4, nf all
A. J. P.1AL0Y
Soiiiy
Phone 172.
m
TOOBL
RAG E
E
FOR
Red Spcrry and Other Daring
Drivers Arranging for Free- -
i d
n ml I wo
take nan In a
THE ETCHING HERALD, ALBUQUERQUE, THURSDAY. JULY
mm
FOURTH
for-A- ll to Start and Finish
in the City.
"lied" Spciry niiil lii'i.ine Hot-linui-
llim moniin thai
Ihi'y other driver would
free-fur-a- ll automobile
IT. H.,' 2. 1914.
mail rare on 1 il.iy. Th'--
raid Tmiy mill Hay IMltman
hail to dHva In Ihe cvcnl
The r.n o in In ijirt anil fimah In
llu Uy. Ivrmlaelon t- - run II haa
been obtained fri.m ih.. muhorttlca.
The marl will .rttialily he from
Flint rtwl anil avenue
iiliiiut 1.31) o'clock In the nfleriinnn.
h hi f i nil the ilrtuila of tha event
hnv, nut been dei bled Uiin yet.
hprtty won the AloiiiiuenmcHantu
Fi- - riml rmi lam K.nitth nf July
ln.ni n faat flfld. Ho I il durum
unl nkllftil drivi-r- . So are Hie other,
If.r that matter, and a thnllinii rwe
ahou'id hp unreeled If thp four meet
In ilH'lr tiaiial fnrm. Tlm-i- - four abme
hi 1.1 tnaure n nit rtnrular rare, but
I tia huia-i- l lo bring iiihpr entrlca lulu
tin- - ftce-for-ul-
Kperry waa thin mi. ruins
I hHv(- - aliened with Manager M irk
l'iy fur n Twv amslniat IMrmm llmwi
at Truiiiin park Hiiunluy nfti-rnou-
' i:'d'' va that In- - hadn't aun-e-
to r.i'" at Hit- - park. ln hain'tIiiiiik hit wliuli' rard n Ihi- - huihiiki- -
IiIIi- - rai--p hy n n I dial. Th-r- air
tn.iii.ri'M I.- - rcni. priimiiH fit
mniiiK hlrh 1b a npi'i-ia- inaii h i.n--
i.riwwn Itili-- I'nim nml l'i!l
i:ovi lis not lTIUT OI-- )MtlTH
Wilh appi'd In Hip ofternimn
n JhIv an-- l linxin ont'i In the
iviiiliiK. AlhuiiKr.ii lana will be
vM'l! prnvldpil with amiinrini'iil.
rard lunka i p. wilh
Ti.um, uf A I l.im i
.!. nnd thp
Pa'ii', nf lipnvrr. In thi- - Iradin
I. Thp iniiinr pvi-nl- will
lii- - sih the nii-.i- l lii ki--t
l"iv Ii.ivp n ha ninu'rliiK away In
li . i.lim l.ir dayn iai.
Mn- uii.'-iw- and i ther Ian. winaa
HAIL DAMAGES FRUIT
IN SOUTH NEW MEXICO
T. P. .TRAIN WRECKED
IW ImnI Win- - o f'tln Herald. 1
i l Vitiiii. JaU- 1! A Itliuun h
'
nil b,x earn In Ti x.n and Pni'ifn- - paw- -
H'liuer train No. r,. due In i:i l'uan
I.ibI nmhi Ii.-- Km! Worth, ml, de
tailed at Madden, fia inilea ir..in here,
rot n i,.pi-iv- er i" BiifM- -
i lent I i re.inre inednnl aid. The
..iBst-- kith Imm the kinuk- - r atid
h air ar were lo 111 I'aao
j thin ntnrtiiiiK. Thp paB-e- n-
a. ib re named in their i.ir nnd vvill
(lump in later hi n Ihe li.uk la re- -
aired. Hull tiut k, due to heavy
.laii, b, eiiiiw-- the enlie Iriiiti exupl
the lot i, motive to alule into the
dm h. The train wan ririnuiK ah.w
'nnd mm.- - uf thi- - enaihea turned over.
Heu.y raiiia and hall have fallen
j thi i. null thia aaiiu-- In tha laal iweli- -
hnilr''. but thla la Ihe mil;.
M. lh.ra Friend" la prepared only In lUload accident reB.iliiim. North
AUauia,
Tlu-n-for- o
ba-kc- l".
Ii
aa
ami
kiiMU, U-.
ihiauni
ii.;reed
I'at-Ihn- a
iip
ti--
Injureil
hrnnah!
I'lill.iian
I'aao III M' .V. Xl- O lilt ll hi mmi- -
in ii it ni.
WIND-U- P GAME FOR
HAPPYS; NAYLON TO
HEAD ANOTHER NINE
The Hainiva will wind "b with
their ame uxnlnat tha Al I', tllbba
wnmen'a nine Sll Hniiewell Held lo- -
in. mow iifietnoun. After that run-Ite-
Ihn HnppMi will ha ailpphintcd
under Ihe inanancrial banner of Tom
Nayl-'i- i by a recotiBlrticted All Mar
nine. Hevernl Hap davera will be
In the new line-u- The team will
not be called All Htara. A name
tuiani been aelerted. but they will
plobablv he culled Ihe A liU,ilerUe
Sl.ir. Thev w ill ti.iv the ' . It. K
Hunday
llalnea and Slumpf will be the bat-
tery tn'norrow afternoon. I till v
Meurna. who alarred in the Klk-K- . '
wilt pluv Willi Ihe Happja. The
inline will mart at S o'clock.
ROADS TO BELEN ARE
PUT IN GOOD CONDITION
Tha Tlelen cltih haa hao
Ihe roadii leiidlnu in and out of Helen
in varioua directlona, and particular
ly t tin mean road between Albuniier
iue and Helm, alun-poale- d nnd put In
pood condition, makinit It pnaailila for
tin, mi w lain it lo ir.ivel from Alhii
nni rniia to Helen In auloninlillea to
imak the trip iilckly and roirfnrt
ahlv. It la honed by tha people of
Helen that a number of AlhiiiUeriti
travelera will o lo Helen and lake
.nrt In tha Tourih of July relebra-tion- .
An liiteri-Btlni- program hai
been arraniied.
ronalli-atlo- t uuaea hendai he, in
iliKeailon, dixrineaa. drnwameaa. For
a mild. oPenina medicine, une poan a
i'-i-c a box at all at on a.
On Kattinlajr. July 4 Hi, H4ort will
bo nh-4- 1- - W. I re.
II. t. M oo ra. Attornay. Cromwall
hot flfi
CREW LEFT
THE 116
USH
Home Oarsmen Frozen Out by
Foreigners in Contest for the
Grand Challenge Cup at
Henley.
(n Ijuwd Wlr lo rnlnc Ilrralil.1July Xm
mi Knoli"!! niw r.'iiiaini'd In ih'- -
iint) ft tin- - ma ml iIihIIiiikp dip.
Hip rhl' f pvi-n- t uf (hi- - rnval ipkH
nfn-- r tin- - ruultiv uf tmliiv n luiir
hi'iiin. Tin- - lhn-- - iriiiix-Ailiinil-
I'lMhlB lh- - I'nluii Hunt i lnl nf liu-lul- l.
Ilai viiiil iinlvPIBii y i' nml in-w- ,
nml Viniiia-K- , I'anada - a. writ fin
llu- - Ma.M'iuo l."wina i luji nf il- -
mitt, nil Ii tnrluii" : r Hull
I'nxliHli iippniirntx. in liuimrrni '
Hi'ini IIiiiIh. Mill hi il Ih j it I ) nKaiiixt
VV tniiip.'K nnd linNlun aKanii-- t c
Thx limp nf mih
nilnuii'K 12 'riuiil wa Hip lii'i-- t ri'- -
urdid. Harvard' :iilurin- -
lllliP la Ol'inll'll'.
SEARS HEW GENERAL
T T
T AIIAR LLO
Man from Missouri Fills Va-
cancy Caused by Resigna
tion of Starkweather. Ew-in- g
to Missouri.
riii.hnl A Hi i il today
nf tin- - Hppulntnii'iila uf T. J.
ilivifl.ill Hllpi rilltrlnli lit n.r the Salllll
nn thi MiMi'itl dlviMun nt .Mar--'iilll- '.
In Ik- - H' ll- - ral uiiT llt. ndi'lil
at A inn i illn, fin
k vvi-i- i I Iut, Mr. Sar.
It in nml. rri I. will l.i kf ihaiK.- - uf
lh- - puMiiun nt nn-'p- . A fur-i-
rly I rn mniiiHti.r nn ih iiit-nr- r an-- l
wt-i- l knuwn in ihia will
rnntp dii-ini- i Hiipprinii'iidi'iit at Mur-- i
pllm-- .
I "hill lea Juhnnuii, fur many ypiir
r. .ail ma-l- r of tin- - Alliii-i'i- i riiin- - Hvi-Biu- n
i.f the i nam. Hii.-n- , Iiiim Ih-- i n
m. nip ruad nimlir uf lh newly it"- -
iil'd lilBtrli t nf
dlV IHliill.
A
t.lii
thp Ma I'p law An- -
T E TS
NAM E
TONIGHT
Smoker will Follow Important
Business Meeting to be Held
in Commercial Club. Mem-
bers Urged to Attend.
held
llleelina i.t the AlhU.ll r.ile n
he. n a' in n will lu-
ll! th,. liim nei. lal club tnniii.it
n i I,., k al whli h uff.ieiB will in- -
elected lor the ciimiIiik year. A
antoker will ,oiluv ih- - luihiuBa n
and every iiiember i" urit.-- In
prea.-til- . nut mil) tnr Hip Bm uil
leatur-- , whiih Mill ha er l"V aide, mil
or the hiiaincaa uieell-iil- . whli II ia Hl
moat Important of the cni In ad-
dition to Hie eleition, mattcix uf lin- -
portunia to every meiiiiii-i- - ale o bet
Ink. n up. unit the iiiestiuti uf a
larni r rcpreaeination at It ilmi next
vvei-,- it In,, will be cotlBidcl id.
LORD CADOGAN'S HORSE
WINS $10,000 STAKE
(II laHlB-i- l Wir,-- lo l'voii rternld.)
.Ni'w markf-t- , July ..
I
...id laih.yan'a The I'urranh today
CAMEL Gearcttei iv) for
4 blrnij of choke
quality Turkuh nJ domestic,
tobicccav. They u iil nut bite
your tongue or parch your
throat.
You haven't money enough to
buy a more delightful cigarette
and no premiums or coupons
coulj make you charge over
from Camels ii you li give
them a try-ou- t.
Stake dime on the Camel to-
day. Do not look for prcmiuau
or coupon! as the cost of the
tobaccos In Camtil Cigarettes
prohibits their '
li four daalar can't aupply you,
aand 10 for mnm pajiaaa or
S1.1K) for carlo at Imm pwek-fm- m(200 ci arc-It)- , poataga
praaui. Altar aaaokinf I pack-M- a,
if yon aWt iinat CAMLX3
i"TIZ" GLADDENS
a raprwaanlMratura tha othar
um packaaa, anal wa will re-
fund your BMMMty,
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
N. C
Bld.. It) I I ml HL 1'BOlt lit. (
,n
--r-
S0RE.JIRED7EET
TI7 ntftkm mn-- , Imrninir, tirp. fiwl
fairly dan- - wilh d- lipl f, Atj jo lha
a lu-- and a ttia, llu-- corn, ri lluuaM,
blmU'ti ami liunluot.
"TIZ" drawa
nut Hit- - arid and
Miunii Hint putt
up your fWl.
matter liuw har.l
work, how
lnnff r.i lanr,
It n w far you
walk, or how lung
ymi riiiiain "n
jour "T1Z"
rrlnKfoot rnrnforfc
TIZ" ia
for tin-d- .
arhinif. awnlUn, amarlinu Ymir ttjunt tmirli-- fur )) ; nliwa nrvpr liurt or
iMi-- tijflit.
tivt a 2fi cpnl hi nf "HZ" bow from
any ininrit or ippartmnt atnrr. Kn l
font tiirturc furwor wpar xmalli-- r aliupa,
k- - jour feet frcah, wwt and liappy.
vv.ill the I'rln' l':i i f Willi ' makia ot
jfl-- i thri-- nnd fmir ud.
I
nvi-- r n iliMiniirp nf u mil- - and a hall
Tin- - k:nKH lriiki'-.p.-a- r vviib
and I'nliiiii l Hall W alkt i V W hit"
I'mplU't thud. Six ran.
MUCH INTEREST IN
BETTER BABY
COTES T
Mrs. John W. Wilson Compil-
ing Rules and Regulations
to Govern Competition
will be Acceptable
That the better h.il.y context at Ih
N'.w Mexico finlc fair la iiiirai'tina
whip intei. st. ii ily in AliiiuUcriiio
ant in all BectioliH nf the mali. la In-- Ii
ated the many iniiirn--
Hip sln.w lecehcd tiy Mtf. John
VV. WiIh.'Ii. pri'Mldcni of the ci.nleat.
Mra. WHhiiii It now luinpllitiK rule
and icKUlailuna wh.h will K'.verti
ihe cuMtiBl. t'upieB uf tlcne will
ept In lniiilr ra im Himn iB printed.
The mica will iilunij the aume
llniB an the mica uf Ihe i i tilcM h"u
In the IiIk lit lea and will he ao ar-
ranged ua to lone mamaa thai
the IicbI baiiy will win IthI
Mra. Wilaon iinnnliiii-c- a that a limit-
ed lunilier nf lruphip will accept-- i
d ua prim-- . for Ihe cnntcMt. DniinrB
uf the trnih!t-- w il havr their name
nnd Ihi. kind plUe B.eii!,cd III the
lair iiilali.KUe and in tin- - cimteat
nil. a bunk. TtMu-- whu himIi lo lin- -
lutie ttuphiea are nuked
i. Hi. wilh Mil Wlliu.n
li b phi hp. No
lit l.i t
HERALD Want
the results.
K.yc Irnulib s, ,. aiin.
There
tion uf
ii m afc.--
I.IKl
111, t,'l
Ni
be
be
nf
rummiin-b- y
mad ot
mi. II, II I'll; l
The Ads get
best
im more fatal t h in tliii- - m"'-th- e(oiiiiiry ll.in al oilier
lint to.-i-i i her. ami until the
yeara wan auppo'.il l i he
u Kleal ii. any
pro'iuiitii il a local dic..ae
lid I." ill remcdii a, atul
I;, i ii.iKt.uitly .i;l:l. to ure with lu.
al neat mill, pi nuimeeil It im hi
Hide. Scien-- h.ix provi n I'alarrh m
Ii- - a ci.iibi it in i..ii;il and Ihen--l,,r- -
ie,iiin'i , ..natit, in, nml tie.it-m- e
it. H ill '. tarrh line, matiii-lactiite-
ny K. .1 I'heney t t'o , Toll-do-
, la Hi. only ii.llKllllilluii.il
i ure on Ihe mur tut. It la taken in-
ternally. It acta .liraiily mi the blood
iind mtlcoUM Hiiilai-r- uf the a.VhUin.
They idler one hundred doll ira lor
nny raao II faila tu cure. Send lor
circiilni M and Icki iiiioinalK.
Aildriaa; F. J. CIIKMiV A C n ..
Toledo. ().
Fold by IiruKKixf, ."c.
Take II. ili a K..imly I'llla for
Cigarettes
20
for
10c
Wiaaloa-SaUa- a.
Tfirrf.aH
It I T " ;
n
COUNCIL STI RRH6
111 THE MATTER
OF PARK SITE
Acting on Advice from City
Attorney Alderman Will
Probably Hold Special Meet-
ing and Appropriate Needed
$800.
NO INTENTION TO LET
MESA TRACT SLIP
Councilmen Express Themsel-
ves Strongly in Favor of
Closing Deal and will Take
no Chance of Withdrawal.
Another apeclal rtieclin of Ihe
cuiiii, i to in I on the piupnaed pur- -
i h.iae nf tin- - 'ito-acr- e pmK aile on
tha n.eaa will ptobahly la- - held
. Aittna: t iiy Atti.iney
ll..iirti H. I'reWB haa Riven II mm Iiib
i.. 'i..in thnt Hi,- - n,iiii,'il ahuiil I hold
ii in - nu belorp an-- l
H warrant ihe suu ne,
ratal rv to pay for Ihe la id, in order
In nvnld p.aible III iRitt The no-
tice from lh- - Innd nllbe rei.peetiim
;he city a lime limit under apccml
in t uf ( , mcreaa Kov et ntna the land
expirea on Monday, July t h, the day
et for the next temih.r council
meet I n k. and Mr. I'rewa Pellevca, In
Ihe nliaeii, e nf a definite iiaauraii.
nf atilety In delay from WiinhltiKton.
that ihe imini il phoiild make i cllaln
of the land by pasxuin the
limn ainlemeniH mad" hy niem- -
bera of 111,, count II today It HeelllB
Iiiii ly well palahlii-be- llial the body
.a a whole lavot Ihe pun haae and
will put It throiiKh. It wiia HioiikIiI
when the fit"! ion iiiilhnriKinK
the piirchaa.- - wiih pill throuuh Hint
Ihe mutter wiim r il I and no
nf a lp Klip-u- p remained,
hut when il lley.-- ped that Ihe reao- -
llltlnn failed lo prill Ide for ill. I will":
n wurrnnt the mu) needed lo j
aecnri a deed the iittitude of Alder- - J
man St beer, t liauinali of the llnauee
committee, injei tctl a certain amount I
of nncertaitity into the alt tuition.
Mr. Si beer, while apecifieall:.- ami-im- c
that be did not uppi-M- lh- - pur-chaa- e
uf the tract, itihlatent in
counaellinK all poaaible delay beciiuae
the city treasury waa not In the beat
ahajie fur eXpcnilltiK in thia
time. It waa HinuKht that perhaiH
i.lher couiuilmen had hes'in lo feel
the aame alionif iiiiu tan,c to nppm-l.ti.iiii-
l'iu.
Indicattona were plenty today,
however, that the majority of the
coiitn il are In favor of gcttlnK.
nf 111,, laud, nnd are prcpiir-i- l
lo piihm the atipropriation rcHulutloti
If that miion la needed to make ne- -
liiireiiiPiii uf thu tra.t ceitaln.
Mavur li.iiitlikiil la in lavnr uf
nil, hilHitlll I tip tract, tun h.. al.ttcil
1,1,1.1V lll.'tl It,- lli.l .,..1 r....l ( u.,aa til, ! I
lo li m lo t all another l meet- -
imf. Thr otim llnn-- inn call a
Kpfiiul int'i hint, however, and that.
wlu.il ia what Ihe mavor thinka ia
the proper lliini.:. la pmhnl.lv what
will be done. 'Hi,, mavur lake the
uretmil that a iimriim havink lulled
to turn out in leaponae to h m cull,
it Wiih lli to cotin, il itaelf lo lift 'li
another mc,-i,n- f H really w label
lo a,l on the park ail.- The input
Iiiii will ii.. tailed nrohahlv for to
morrow mirhi, .,1th, ,ii ;h il i noiik'h
s make It i.luin thai Ihev can
.
.ni v attend thia cvenimt H'e
call m. i In- - fur InnlKhl.
" A'.- eertainiv ah. .til. I make aun-o- f
that trai t." aaid V I. lei man Skin-
ner today. 'if Mr. i'rewa thinka II
t I,, take action without turth.rdelay. am in favnr uf a epcjul
meetina ami Hip pubmikp of a reaolu-tiot- i
autholixitiu the .llawil.K of 111"
lie. eaaarv w lit rant.''
"Hy all ineanH. call a apeiial nieii-iii-
nnd net thia im, ii, r ,,ae, up.'
a.ini nr. li. I.. Iliiat. 'The cilv canput t h it land to Komi iia-- . Stune dav
there will be pl.-nl- of water on the
mean, nml we will hi- - ninthly klad
to have that tract. If hamuli back
any lonKer ia bkefy to pll( ,,i,r , haucp
of am till mi Ihe land In danuer. we
oiiuhtn't to lose n mmate a. ttini; to.
aether
tion."
nnd puBBitiK the iipproprm- -
Other member of thp , nuncil
the a.ime l uiienla, Ii w ,ta
pointed mil hy a,. imp that, uhh.iii.lii
the coiina.-- t nf delay wan w :ae enoiiub
ill a way. Hi,, coy pml.uh.y w.niMn t
FOR CASHtTo reduce our
stock before taking annual in-
ventory. The.e goods will be
delivered to any purchaser C.
0. D. or may be paid for at
our store.
Best Colorado Bran and
Shorts, per 100-poun- d sack.
$1.55.
Fanciest recleaned Mixed
Oats, per 100 pounds, $1,75.
Seneca Insect Powder, large
25-ce- nt cans, 15 cents.
Milo Maize or Kaffir Corn,
per 100 pounds. $1.95 (reg-
ular price $2.25).
Celebrated International
Poultry Food, 50-ce- nt pack-
age only 20 cents.
Cotton Seed Meal and Cake,
per 100 pounds, $2.10.
Kindly take advantage of
these prices before the stock
is sold out.
E. W. FEE
212-21- West Lead
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Store Closed
July ,4t
On account of store being closed Sat-
urday, July 4th, we offer some
SPECIAL BARGAINS
for Tomorrow, Friday, in
Outing Suits
Light Underwear
Shirts and Neckwear
Straw and Panama Hats
Come in and see us before buying.
SIMON STERN
INCORPORATED
.oam' aaaieiJ
In Directing Your Attention
To Our Splendid Growth
Wc desire that you keep in mu'd the fact that
this rapid expansion of our business nnd ca-
pacity and facilities for serving you ha3 been
attained only by the most careful and conser-
vative methods.
We offer to our customers every accommoda-
tion possible to sound banking. We have for
your use every modern banking facility and
convenience. These and our most courteous
attention are at your service, no matter what
the size of your account.
Come In and See Us
STATE NATIONAL BANK
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
United States Depository.
Santa Fe Ry. Depository.
7. II. IIAIIH GO.
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IMHorlnl Kiinin. ... . . . i
Ol II TIMI ll.
T ni i, . timers." nays
hi- - r un S'liiini-- l:i icw.
think th.it llcrmird C
ii lioilld III' i oliCrf Nilllllli II fall
Hi i it .1 I I.iki t limn iu i iii.r. "
We luif nn iliiiil.t Hull nti. h it
tiilniil ipt .inn. lie ttinnv nil! iin. ru
Mi In milk roi.l !!li. i.f ilii- - lt"Mih-I- n
mi imiti in N,.,i ..n, ., i, I.
iiiiiIIi. ),, itit nut in ,i ,,1,1 a
llllHT UN Kurt Kiimnt i l;i ii'W
how til I. t ly hopeless ,,f liilrlllmcnt
" "
' i' hope in mult. v (
lii the Id it lli' hii imrly In
this Mate, or iiihIit tiny condition
wlui h can ln foreseen at the pres-
ent Tin' iwii men mi Mini, nn candi-
date Inl-- nfllrp, Wi.ii lil ho ttip voicing
nf ii n'itilnr iliniiinil from i hp rank
inn! fil.. i.r ih pnrty, und pm h n
thiiiK ban not Ih'pii known within
the l!i iiilili. in, ranks In New Mex- -
ylmc Itnilev Was l int ltd 'nillll-ll:il- ..
IIi..i ihm m ii h, (hp Voicing of he
demand limn the I .XI Km f,.r theselil HU H illtl I. HllllU J'l now lit
Hi" beginning uf the illlip.-tlKii- . It
hows Him I here In still hfe in the
I
.iik nml lile c,f (he opposition purly
in thl , ptnie. Dlilimivh him been
ii II hut i niflii'il nut hy I ho lllidcvlat-In-
.mil Ironclad ostein ,,f (ho liuwnn
w.in h;ii- - absolutely dominated the
ICi puldii an Miny nf New Mexico
piihi- lh:it lime now ten years gone
when Mr. Itoilcy met political dintin-te- r
hut night; nml Hint lime a few
years luler when Mr. lliiKermiiu was
in. i.li' i he viet mi nf a rntten conspir- -
h.iii lie u ml , urrieil i,ut by th
men nnw neknnwIpilKeil an the pro-
prietors i.f nil Unit la llepubllcun
II K lift.
The licpuhliiun party had had
l".i'' before, hut ihiy hml been
popular Iii.ksi'h In mi extent; and hml
Iij.Ii n. i with respect. If ni, t with
i.l.i ili. in e, ii, the vine ,,f the rank
mill f,e. When the boss nf t tint type
Went i. ., t. xjMi tire Iti fure thn
nf the present gang, the rank
find file nf the licpuhln nn party of
New Mexico punned nut i.f exininncc,
save n.'t u iiierhuiilrnl vntliiK run' hlne,
with u In th . of
ll.iili y hml m.'itle an r. i .tlnmillv
imeflll ill ItH.tle i'i,ireM. lie ll.nl
tniiile n K.ill.inl liKht f..r Klnltli I
iimniiM i.ilil" with h im huniiin tiier
n. illtl iiiei.tiine. In ilnltii; it he hul
KlMII New MeXi.il II itiK irinil of
niiKiiifii i nt nil rl IdiiiK. Ktnm the
time he rein hed iivhliiKlt.n until he
left hix iml.ll. it wurk n i r renxeil.
HIh iternniial neiii:iiiilntii e with run-n- n
-- nin. n uml n nni:n r men wa
ent.l I, mmi They nalit that he hmelJ
them t,i ile.ith villi bin miiKtiiiit
H.ilihi.i',1 talk; but they likei) him
nev. 1 hell sn, uml lll. neil Hlul re-1- 'i
iiieil ami iirlnp il what he miiil. lie
wim ,n pillar lii WtixhliiKl "n nml lit
hi'ine, nml he u .i a inn, h I irm r tin-ur- n
rven an a .ite.i- - ilel.-Ki.t- than
inany a ihuki enniiiiiu with a tunc In
the r..! rail.
lliu nmniniit 'mi In l!'04 war ralleil
fur l y Dip rai.k ami file of bin jmrty.
lie h.iil hem ele. tt i l,ef..r by 10, It""
jilniali'y nml the ptlv.itp In th rankp
w. f..i him to the laj--t man. It !
Haul ih it ninety per cent cf tbP di
iHlllil to thn Alhuiiueriititi con
M ntmii nf that year pletlnpil to i,te
li.r Ii ih Ii nominal, .,ti. While we .)
not in that tlu.i ik n fait, it neni.i
pr.ih.i Me th.it it is it if.
'I In- iiiiitmiiK th i niiventlon open- -
iiineiy pi r lent nf the (li leKUlei
wet.- f .r W. 1. Amlr.wK. who Ik now
the iin.--l uitivn cuiitliiluiv fur the
pul'li' an i I'lixi iMilnii.il iiortilliutlon.
Tiny hart nwitihid iner luiiht. Ah-
um hp In. .1 u him nioHt lntiurntlul
u. pniier in the cunipalun
for ih I' MiKin l A. i Hero, then
itnMiiior nf thn te'iitnrv ii ml nw
i b.iirmttii i.f thn l'i":ie'ie jiurly'
ptHt, I'.ill.lli tee.
i iero i uiiii'ini neii thn ctnta w ith
Anilrewx, h Im .i uliiiiict u tuliil
IIH liter l.lllrtllle if H where
lie hml a inn, i. iim) Kantu Ke, whirr
be had aprved a term In the terri-
torial uel.ule. M iKt nf III" lUlllpalKII
wan made ill u apei'iul train 'uliied
with ii brans band uml other uilrai-lloli- a
lor the l.ei..f. It wua it H'e.
tai ulur i.oliiliul whirlwind whieh
epl nri;liln beforn it, Im hidlnl
llmli y and lii ImllKiiant lilen'U It
w't uul of mwer Krui.k A Hub-tn'1-
thn immt pffl.lent .rly limn-ue- r
the ltiulilltun of thla aiatr
ha vrr bad. and thn imwl
ihanKln thn l'u:ilell melh-ih- :
fur nut bud wbli h rr woraa.
It Ml In linen a nt '
pin-ix- iiimi'iilttn. do hot know
how mm h It nml In ilo'lma. hut th"
iMimaii plai ei on II prjlnilily are
ml. i i bp ii'iual liBurin; for pvpn
in ttne iai of the milri'ail pap
pi'i'iil Haitm were ex ierii i p. j
'1 Ii m win the pnliil'al flniMh of(
l.'oiliy In Npw Mi'XIio Ilia pptinmal
popuiai nt home and In Waxlilnii-tnl- i
wa In lileat Ihat fii'llii I b tli( hud l
'o he done .'or him In keep him!
iiiiil. They pained bun u federul
iu.lKi flil. l;i I'orto Iti' ii, nml Inter n
fi ili ial iilioi n'Mihlp In Al ipka. Thern
nit. no vai iitiiieH In I he riulili-la-
", will' Il IhIiiihIh arc further
awav.
Moiilhn piiMHi'il uml it beraine
I, in. vil to that lliln enemy of all
liii.MMM, I'oloiiel ltooi-M-lt- then nt- -
up) inn the lmptii lant p.nllnn of
. le H.il. nt of the I nlleil Malii.. that
eoi.d it lotlH ill New Mi i ii Were bil'l.
ml to nay rotieii. Kotm.ApIt lip-p- i,
Hilt il II I ll iueltnan f...itnnr of
the Inn Holy hi .,'. . "i-i- l "li'tn nml
ni him i.iil rt;th ... nil iin-tr-
(i. oik i.t .lean iIiukh ',, nii.in
wan vi '''' ihoii'..i fltel i oiipriell
Hone. aim.
.u'. n th" In I"... f
I IK h ei .Hunt tH ut N .ihlllK'..il, be I'lo.
i eedi il Willi ll tlmm. Ikll Job nf l leull-ini- t.
The li't-- l Innln lined by linnet
man made ),,. i;,,, just , , e,ritie
vi'i'tn tlx l Ii. lent. The lie publican
party, whu h by iIum tune bad nar-
rowed down to Home lift) or niMJ
tin ll, and the vt liliK nun blue re-
fill eil lo iiluiM', fa' id u crim. Il.i-ae- i
imin wan the I l iilher lie
or the lllty had to k't
out of the plettire. llax' i man wan
popiilur with the people nt nil par-jtie-
Tlii! filly were
not popular with nnv pa,l. rfonie-lliin- g
liinl to be done.
A toiu-pir.ii'- huh iuriii.'ii to pioxe
iluKi'iiiuin all nu lla uul rfuvenioi
and to hiaikeli bin lllalail'l, bolll I"
puliln and pmalv iilc. 'l lim coimpn .
in j iM haul by thono tu Ml'.
II. iiim n it lo bao di . els cil til1'
nullity txpoiitiil of lihlll ut Wanh-il- i
Kt U fi eullt d in llagei mall
KiiioM. t i . in oiliiu Willi u lorucioun
btuialily which eutKenH-a- l '.tin bIH
H.iine biinter. jliiit v. aa big huiiiu
ut make ui that timu u 'ho ahapv
or tieleKiilea to a liuliuliul toliveiitioti
whlth would iioiiilmite a lundldule
lor prenidi'til. Jl muni hua bviii
a brilliant coimpliuty tu hav ao ut-
terly and min im iiiI diK'tlvud tho
tin al Anierirun who iievur Iota
le. hnn allly ntalld In tho Way oil
riKht. lieru in Now Aluxico il looked
nude, not to any raw. Tho people
did not tin u uml do not now undn-nlun- d
tho kiouuiIh for removal. At
the lime, in. I knowing uf tho decep-
tion whu ll had been practiced on the
plenltli lit. tho Jifnplo colldelllliell
linimt'M'lt III unineaniiied telitiM In
liieitniKH oil ntleet corner!:, in public
hall uml uround the lireaidea. A
llieetlllg Wa held ill AlbUiiUerille
whlth no mull who wan uldc to Until
hia wuy into the hall will ever or-ge- t.
Hut the crlKW for the fifty had
pUU'd. Ilanetm.in. like ltotby, had
been eliminated I mm New Mexico
polilKn. It is "aid thai IbiK"" man
waH ii iidere.l ttiu pnMiimi nf miiiiKlcr
t,i 1 i.iliiiimy or pome other poMilioii
of ilihlaiil ) i. .1 1 ill triiKl.
With thin brief nlmipMe nf New
M.vi.il liiillliial lilntilv the 1I"I
Timera now vnicimt u demand '!
Il.i.liy uml ll.iKerman u:n l.iniillar
Their lamihariiy with it la the I'lmon
for the demand. Il Ik reialhd here
a if pocmble IiiIpukI In many who
hav beionui cili.eiia plmu theii''
eventn ixeiirred. It i Interest ing t"
nolo that tho leadership which
hroiiiiht ubntit the elimination 'i
liodey and Matii't inim in us dominant
in Ihe I!i publn an patty ;n Una Btat
now m it waa then uml thut this only
(llaiiKi-- In tbo permitinc! nf tbat
lendernhlp nrn tlmpp winch havp been
riiuneit by thn Ureal Kliminator. Tho
imichlnn and the pynti iii remain un-- i
hutik-eil- . The ring ia al c ompetent
to rxi Im In any new liepunllcan blood
now im It waa then. It la aldn to
control and ninnano Ha noiuiiuitlng
cnnvmUon now with the, mint efl- -
eleii'-j- r which fiprforniPil the miracle
for 1r. Andrewa In It noj- -
to cnntrol and innnngo th next mlatr
li Klfllut iro with the mmi able hand
which mnniiKPd the IrgUilatur
Hag'rirmn'e time: which ppraonally
(ondurted the framing of our ronatl-tutlo- n:
wbbh baa cvolvpil our highly
dpatrmtivp i. nielli of laxntlon and
our marveloua plnctlon law; which
rrrnd the jiiftly cplnbrntnd New
Mexico libel law; which handled that
IcKifluiiire In which thn drnmuth'
P. on m II Incldnnt took w. (mil place
In Inlernpt only lo thn licit ion nf
IIiom blllliulil plateKiin ii now domi-natll- if
tile lulled 'laun nciiule.
Tliomaa Heiiton (Jutron and Albert
lUn on hall.
Thn ready rmpmiHe to Mr. Kodny'a
ileinand for a nlulewldn prlmury In
wbli h thn rank and file nf Itepubli- -
una might huve a voice In aelo ling
thn candidate; Iho tlriiuieaa with
which that demand wua turned down
aa 'Impructli uldc" would Indicate
thut th'in la to be no (hniign In
inethodi in the ruining election for
cuugrwia and Ihe leg inla lure. Ito-dny- 'a
la a voice trying in the ltepub-lim- n
wllltrninc Iln needs roinforl
and piicouragniimiit In hie buttle with
the hosae. Iio'lbllentf In will re-
ceive it aa Ihe vthoaa roll westward
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from Ppnronn'n reniivlMinlit when
Ihe imihiy hunter ronrn befoin tin
hltttlemi lit of boaalpm. I'.oiley W I'
the flrat rr pi.n p In Npw Mexicii
All other firm ii"Ki..ive ore npurl-inin- .
liven Mr. Amtren. who now
pointn lo HoiiMPW'lt, the nn
of hnnmmn find I'l nrone, an the navlor
of thp tintion, in ii p.! ni k now lediie
lindpy'a claim. Thn rionrcsalvn
pmty, whim" ihnlrmnn In New Mex-
ico offlclllted lit thn llllllnlllK of liodey
ten yearn nito, whlln Inl rmlm lug
In our humble political arena,
mlaht go mtirh further and fire
much worne than by ncknnw IpiIkIiik
nt thin tlm thnt Ro.ley'a cl.iimii to
I'mitrnPilvn Ipndernhip are superior
to thono of AndrpWR.
The Three Gladiators
ItiirtxHiiiim the Hull.
Ar.ilrew h im not nmoe.it il TVti--
'''! all. I at in,t Btiil'y nli iiXfh MB barceil. Wn do not nn-- i
i.:' tin 'Hull" h Khiat of n pli"W
f' t liie iii.in iici t Inn and would inhine
b ill In t olll before H'llillK In !!!!
tleii i :, ,t a -f what I". ill ill, I lo
him will be an noihlmt rompiired to
what KlfPBo and hl frleinl. will tin
t i him they will barliei iie him h
cirirmt be eh tied without tin
itl l'ori of Kilt no mil his frletvlp:
I'a.'a can lo- t' :'d wiihoul AnilteWH
Mipport - I. .1.4 i i i Cill?en.
Tin. l"iNtr l:iiniiiiit liooh.
".-i-t, h l rune. The I.m Inillon
n.tVM that il iliMsn't know
I ii mini l!ode - i;o-we- Newn.
I'llm ipl nml Ten Vr fi-ii- t.
Klfemi lla'an . a I'linn of n
miliar deal nennin t i, te that will
lii ve him abniil in n! t i t tile benf
of II. l:n"el New
t'nrnoriNl nl rniuueilil hi.
The Hill' nlands al ma .'elblnn
i ml il batlbn for l''ill AlnlrewM.
."ant. i Ke New Mexican.
I'litliuu I i a l.lic line.
Andiewi i:houli be nominated .
the Id ill, In i im. He in the nl.lv e
of the alullilati a who han ncwr
been defeated. Arlesla Newn.
A t.
Ilepubllrnn politics aro waxnn
Warm throughout lile ntale, the timu1
inalloii for congreaa being much
noiikht Hfler. l.'lli'Ho lia.n, who in
editor of a Spanish newnpaper, han
been mi avowed rii'ididate for the
nomination for montlm. Then came
Ih announcement of ' Hull'' Andrews
after he hud rccehed a petition
signed by lull toUMlncnx men. JinlX'
11. y. Uoiley rlalms ihe nnmiiinlbui In
duo him because he in i,,,,,m', to
thp uxtial "!umnhoe" pnliti.K ami do- -
clares for thn plain prlmury to dei h in
Hi,, iiomir.ee. And r'hrmmati ia lour
ing Kumpe.
Now Andrew eonien nut with n
nlaii'inent that he will support the
lit'l'iililc an iiominee. lilfego Ha. a
replies never will hp support Hull
Andrews, but "ill talk an ainst him
"till bis tniiKue grown thill" to de-
feat him if tornlnaleil. Claims he
doulile-crotoie- il him. und promlxes
Andrews in return ihut he will do all
In hln poner to defeat him. Thus
the liepiihlicun "hurmony'1 pnprani
priiuresnes.
hut it Is nil a "temper in a ten-nit- "
and "mui h ado n.iout nothing"
tor Harvey II. Keigu. mm w ill bp rp- -
l.iti',1 im mailer who is the cainli-il.ii- o
of thn opposliion party. Hun
Juan iJetlmi rat.
STARTED FOR THIS
GIT! BUT NEVER
GOT HERE
Fulkerson Wants Divorce from
Wife Who Quit Journey to
Albuquerque at Tennessee
Line. Harried 24 Years.
Fult for absolute dlvor.e has been
Instituted by Hryant II. Fnlki ihoii ol
tins city Vadie I'ulkcrMin.
who, acciirding to the complaint,
marled with him for AlbuiueriU
more than four yea is ago but went
only aa fur ua the Teniieanue linu
and hua sieinlfastly refused to com-
plete the journey mine. The papers
were filed Hi the dint net court today.
The couple married In f ort Worth,
Tex., according to tho complaint, on
September 4. lvio. In la! they
nunc) In liuntland, Tenn. On
March IM", they leU together,
thp bin-lian- alleges, fur AlaunUcr-iiip- .
Kulkctron nays hla wl!e went
aa far ns the Tenneanee stcte linu
and there rcluned to continue the
Journey. Mic returned to her home
In is. it II alleged, und repealed
l eiiucnts In Join him hern, w hero he
wan pnpared to pin,le a home,
havp been iu filled Thn loll I 'In huvo
no i lul lri n. Kiilkemoii'a luw yur
J, HellHon Newell.
The Meyers compuny filed suit
ngainit J. lima y Toirna for 'ii
under a notn. Thp Buirie cumpuny
tilled null UKaliiMt l.nulsu A. and Tom
Wallnil under two in .1 usklng
IjudKmetitn lor 111" and 1115. I'lcne
! I'irrce am the company's attor-
neys.
Npvnr can tpll when you'll mash a
f1nnu ..r
.uii... m ... ,.,
'or si si. I. lip prepared Thousands
rely on fr. Tbomi.a' Ji.bctic oil.
lour druggist a lis it. tut- - and tec
I'hotie I, fted Harn, 111 W. Copper
for first-claa- a harks and earring.
W. U Trimble av Co.
Iln Saturday, July llt, ntisre Will
0 t pjntxL K . i ec
The Lund
of Broken
Promises
A Stirring
Story of tho
Mexican
Revolution
DANE COOLIDGEjuitr'Hi rittifif Ptnti" "hum,Sim" 1k lukm" km,
lllutrmtintb DOS J. LAVIN
a;
tUg'Tnaht. 114, by t rank A. Miumt.1
(Contiiiuril frnin VmteriUiy.)
CHAPTER XX.
In a rountry whern w Unease lo a
ciiiup are Imprisoned along with the
principals and kept more nr lose In
definitely in jail, it mini thinks twice
before ho reports to tlio polloo.
With four iIphi! Mcxlcaua to thn
Yaqul a account, and Key In
rliurge of the district. Hooker followed
hla aecond thought he as id notlilng.
and took his rliiincps nn being arrest
ed for murder I'ntll far Into tho night
Amigo busied himself along the hill
elite, und w hen the sun roan not a sign
remained to tell Hie story of tho tight.
Men, horses, saddles and cuna all
had disappeared. And, after uu king a
little fluid l:i a suck, Amigo disap-
peared uktii, with a grim ? in I In In prom
Iso of return.
Tho sun rose round and hot, thn
same as uhiiuI; he anutli wind come
up and blew Into a bellying mass ol
clouds, which lashed back with thn uc
cuatonied ruin; uml when all the earth
waa wanlie' ileu'i and fresh the last
trace of the s'nimim was gone. Only
by thn burns on Inn hands waa I looker
aware of thn light and of the treachery
which had reaiod i'a head against him
like a suuke which hua been warmed
and fed.
Nowhere but In Mexico, where the
low pcludo claaaoa have made audi
deeds a subtlety, could the man be
found to dissimulate like that false
assassin-Il- l chief. To pause nuddenly
In a protracted speech, iwiug over and
pick up a gun. and halt hla victim for
the shouting by tbo preparatory click
of tho loijt that Indeed called fot a
brand of cunning rarely found lo the
Tlllled States.
There waa one thing about Iho affair
thnt vaKiiuly haunted Hookjr wh?
was It that a man ao cunning aa that
bad fulled u loud his gun? Twice, and
with everything In his favor, he hud
raised his rifle to lire; and both tlmea
It ba 1 annpi-e- lu hla hands. Certulnly
he must huve been Inept at arms or
accustomed to single shot guns.
Thn retititml muvlp nf the swift. fir- f
lug rifles evidently hud been his undo- - i
lug, but where hud he got his Hew
gt'U? And who was be, anyway? With
those two ball! lug questions ilud wres-
tled aa he sat b.'sidn his door, and at
evening hia answer came.
The sun was awingitig low and ho
was collecting wood dowu the gulch
for Are when, with a sudden thud of
hoofs, a horseman rounded the point
and came abruptly to a hult. It wan
Aragon, and he was spying on the
I
camp.
For a full minute he scanned thi
bouse, tent and mine with look so
snaky a.id sinister that Ilud could riad
Ms heart like a book. Here waa thr
man who had sent the aesnsslus, and
he had come to view their work!
Very slowly Hud's hand crept
toward his six shooter but, alight at
waa tho inoi ion. Aragon caught It and
sat frozen in his place. Then wt'h an
Inarticulate cry. he fell flat on hi
horse neck and went spurring out
or sight.
The answer to Itud'a questions wu
very easy now. The Mexican who had
led the attempt on his life was one
of Aragon a bad men one of the foul
gunmen whom Hooker had looked
over so carefu'ly when came to
drive him fret., the mine, and Aragon
had lilted linn nut with new arms tc
make the result more sure. Hut with
thut question uaswered there came u
another and another until, In a sud
den clarity of vision, hud aaw through
the. htllieh plot and beheld blmsoll
the master
Aa man to man, Aragon would not
dare to face bint now, for be knew
thai be merited death. Hy bis a!y
approach, by the look In his eyes and
the dismay of hla freniied retreat,
be bad acknowledged mora surely
than by woids his guilty knowledge
of the raid. Coming to a ramp w her
he expected b find all dead and still,
ba had found himself fuce to face
with the very mau he bad sought to
kill. How, then, bad the American
escaped deat ruction, and what bad
occurred to his men?
Perhaps, In bis Ignorance, Aragon
waa raging at bis hireling because
they bad shirked their task; perhaps,
not knowing that they wets dead, be
was waiting in a fever of Impatience
for them to accomplish the deed. How-
ever It waa, Hud saw that be held the
blgb card, and be was not slow to act.
Iu the morning he saddled Cupper
Dot loin, who had been con fined to tbe
corral for weeks, and went galloping
Into towp. There tie lingered about
tbe hotel until be saw hia man and
started boldly toward biro. Surprise,
alarm and pitiful fear chased them-
selves arrow Aragon'a face as bs
stood, but Hud walked proudly by.
"Good looming, aenor!" was all tiud
aid,
.but. the l"ok In bis eyes was
v
MOTHER OF
SCHOOL GIRL
Tells ! low Lydia E. Pinkham's
Vegetable Compound Re-
stored Her Daugh-ter- 't
Health.
Dover, Iowa. "From a small rhild
my 13 year oll daughter had fcinala
I '' " """1 weakness. I spnktito three doctors
about It and they did
not help her any.
l ydia K. i'iiikhatn
Vegetable C'otn-y.)u-
hud Ui-- of
(Trent benefit to mci,
so i tlit-ile- to huvo
her frivi- - It a trial.
She han taken fiveWWft bot tier of tho Vego- - i
table Compound ac- -
conlinjj to directions on tho bottle and
she is cured of this trouble. She waa
all run down when she started taking '
the Compound and her periods did not
come riK111 pun w na po jnioriy mui
weak that I often had to help her dree
mmi ii, nut now sne is ri ciiiar ami ia
prowing; stronK and healthy. Mr.
Martin llixvn;, I'lover, Iowa.
Hunilnil of such letters epresing;
frratiluiln fur tho R'nd Lydia fc. I'ink-ham- 's
Veirelatile Compound has aecom- -
t.lt.iha.'t !,' PAnolalillu lu.lnir p.iet.iwntl '
proving the reliability of this prand old
Tyou are ni d., not dra .ion .mi
continue to suffer !ny in and day out but
at once take Lydia r.. i ink ham c po-
table Compound, woman's remedy for
woman's ills.
H yon want special gdtlfe - rite In
I.j dla K. I'iukham Medicine Co. (confl-ilentia- l)
Ljnii, Mass. Your letter will
be opened, read and antwered by a
woman aud held iu strict r'leuce.
eloquent oi a ginu iior.no.
And Instead of hurrying bark to
guard hia precious mine llnokm lot
terd carelessly about town. His
mine waa unfit, now he was safe.
Aragon dared tint raise a hand. So he
at himself dow n on the broad veranda
nd listened with boyish Interest to1
pon Juan's account of the war.
"What, hnvn you nut heard of the
battle?" cried mrtly Don Juan, delight-
ed to have a fresh listener. "Agtia
Negra baa been taken end retaken,
ml the railroad will noon be repaired.
My gracious! have you been out lu
the hills tbat long? Whv, it waa two
weeks ago Ihat the rebels captured
thn town by a coup, and eight duys
later the federals took it back.
"All. there has hecn a real war. Mr.
Ibid' You v ho lutvu laughed at th
courage ol fie Mexicaua, what do you
think of Mernardo Tlr.ivo and hla men?
They inpt arid the last up truin from
Kortuna; lohdi'd all the men Into tho
ore curs und empty coaches; and,
while ihe federal were atlll In their
barracks, the truin run clear Into the
station and took tho town by storm.
And eight day later, at aundovti.
the federals took It back. Ah, there
.
was awful slaughter averted, senor
Hut for the fart that the fuse went
out two hundred Yuiul Indiana who
led the charge would have been blown
Into eternity.
"Yes, so gmat was tho charge of
dynamite thnt the rebels had laid In
their mine that not a house In Agua
Negra would have been left standing
If the fu.o had done Its work. Two
tons of dynamite! Think of that, my
friend!
"Hut these rebel were as Ignorant'
of its power as they were of laying
a train. Ihe Yuq.iis walked lutu the '
town at sundown und found It de-
serted rvcrv uihii, won.au and child
hud fled to (iad.deii and the rebels had
lied to the west. j
"Hut listen, here was the way it
happened actually, und not aa com-
mon report has It, for the country la
all In an uproar and the real fact
were never know n When llernardii
Ilravo raptured the town of Agua Nn-- j
gra the aci laimcd his a hero.
"He sent word to the Junta at Kl j
Paso and set up a new form of gov-- ,
einnii nt. Al! wus enthitsiiinin, and '
several Ainet leans Joined Ids ranks
to operate the machine ,uns aud can--'
The ArtllUry Drove Them Back.
non. As for the federals, they occu-
pied the country to the east and at-
tempted a It atJiles, but as tbey
had uothlng but their rifles, tbe artil-
lery, drove tbeui back..
(Contiuuetl Toinvrruts Afuu-iMXMl-
MISS FLORENCE JOHNSON
BRIDE OF C. S. BROWN
flint lea S. l!,ii lilld Miss Flnr- -
rm Mac were itiiirrled yeii-lpiil- a
arternoo'i bv l'e. A. Tmith-inke- r,
paHlor nf the Congregational
Chun h, al iIip biiter'n rpslilencn, S"l
fou i h I'tllih stieel. Mr. Ilrnwn I"
Ian employe of Hip i IKeld
'rompaiiy. The brlilp In u former
Si hoolle n her. Th. y will make tbelt
ho-n- for thn preient nl 611 WciM
Copper nvenilr.
MORTUARY
V'A l. Dninii.
The fiinet.il i.f lal l Pnran. n
S.inln I'p nhoi Worker, who died nt
I. or Aiitfile" .nl'iriliiv followinu no
operal nl for peritonitis, w m In Id
IhW iiiornim? fiom hti'onif Iti-o-
chain I. ttei. Thmnas II ii wood was
In chat . Hut al wan In 1'nrvlew
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WHITE ELEPHANT BAR
"Ml lli:i It IHtMl.llT
Mcm. V. . I.iilin- - A! f'.i.V III. I t niw Uilkey ami llertiillace IJye
regularly Ml imIht lemltiig hruinh. on call. Nni liil s'Tvb'ei on
ull i bitn drink.
J. ('. T l.lt, Mnmi-- er
us
Mouldings
j Superior
CHEAP
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child.
T.
'IWM
r.ii
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Independence Day
Tln' rntii aid to nil point on the AU Idsnn, TiK-k- Snnta
IV in i' li ltn lu wbli h the niie-u.i- v fare N IT. .Ml nr lew.
uml nn- - on wile July 3 uml t. I HI I. 1'Im- - rat.- - In mu Ii ihmii will In"
me mid one-tlili- il farm fur iIm- - round trip uml lb hc are lliutuil
In imiiiIiiiiimih ge in ini ll illriHiuii mIUi final return limit July
. IH. I. J. JHIW, Agent.
'ii--
Jaly 4th, 1914
-- !( i i
United States Depository
TliU bunk In m ie"M"dl'i for I nll' d Matcn
fund, whhh fail al lords I lie aiiranii lil tlx inniuig4
iieiil - KHiM-rvailv- and tlu.1 Its capital nml niirpliia are1
ample for Hie pioliv on (,f nil ilex.its. What la
il I it) by the I IliHsl Mutcn tint eminent In icr.
luiul) aJif'iy for ecr i lllwn.
Vou are cotiUrtllt liitlleil In im'H a eliei king nciiiiint
Willi ililn ntriHig hunk ami In a will yourx-i- f of Ihe iiii-vciilc-
ami palely w libit am Ii an uit-omi- i will bring.
We are now in our
new location
Ms. 213-21-5 W. Gold Ave.
The New Romero Building
ALBERT FABE--R I
Furniture, Carpets, Draperies
and Stores.
Teatt44ea
I; Today's Market Reports44HOLIDAY CONDITIONSRULE WALL STREET
IW laiir Witt it. lleralil.lNew York. July 2. Thi' umial
null' hilldiii (i. Trillion. prevailed In
lln ("I.h k market today. Trudiim
tin mill limited In profoanloii-iiIh- .
H iitimciil wna inn crlnln Ml the
IllllCI't I'llt III! HllPlI III llllMllTllll' lP"
llinh'iti Inter. The market cloaed
elen'ly.
'iKinu itioliitlona:
Ainalaimiilod. r,:i.
Hm-nr- . Iti'.tj.
Alt hleon, VS.
Northern Pai'ilto, ll
It. ...Iniii. imv
Siuiiln-ri- i Pacific. !'R S
1
'nion Tin If ii', 1 M .
SIim I. all.
Klr I prcf'i red. iO'ii.
Chicago Grain.
Oil' nun. July 2 I'cpoila of Ii'.h k
runt In Hooih Hakota iiml of other
ilumai'c In Ihe ni'i I liw i kI hy exiofaivc
Hint?.! ore fiil'cil w heat rpoeiilnloM
In In tin luiyiiiu Mill'. The npen- -
llllt. V. llH ll WllK llll' i.llll hi l.iat
tin: hi in hiuhir. a pillowed l'
H iItii!i-i- itil'liii'imil ui'luin.
Tin' i loae wim firm :il I'iiI1!' In
I l ii liov . lit pal mailt.
Slum I'm wit the utiio valley and
In oilier iliKirlrlM whore there ho
boon "iiiiliilnt of drought eiiacd nfT
tin. 1. in market. After f I 1 f k tin- -
ill ill" .1 In r IrKiT, iiml ftifferinif
a luiilur ili ilinr. Miliit-- in m iri'il
t.' Iienllv I.inI nuhra l..-l-
Tiii- i liKi- - win. linn nt exactly the
iib Iiml nlKht(ale were ki.v ftiifil hy the mlion
nf eoin-
. I -
llluher iirii ri ended in
lilt proVlaiolie.
I'IiirIiik prlcis:
When!- - July. 7l.c: Hcpl.. 7o.
Cm -- July. d'Sti-- ; Hept., .'''.
iiih July. ; H.pl.. 3:i:li.i k July. 2 I hi : Hi pi . 120. Jill
land July. Iloo.i; H. fi . 10 2n.
Plha Jul. Ill 70; H il , r.1.70.
I lid nun
1'hli ago. July
1 7
.'
; innrkil
nit'. H 2011 1 .4'
fr
2 - Holla - III" Clit
higher: hulk f
ii .":
mixed. ItCfil llit; heavy. 17 !"i
l.4..; lollHh, Ii. 1011 HOa; .IK. IJ.3"'
Cuttle- - Itceolpla 3.000; market
Mrona. hcevoa. t" Kill IT.; riiwi
uml hclfera. I I ' : i' i'r. 8
l H 2(l; kIiii kiTK m ml feeder, t T. 7 & Hi
70; flllvea. I a OH .
Sheen Heieipta II. noil; market
lower: i.i..i. II :;.il iiii; yi'mlliiH"
I 7 I"; laini, IS. 2i II 't oo.
'J''WI
Knn 4'Hjr I.Ii"'Iim I.
K'Uixim I'lly. July 2 - llimx
pii In I iiim iniirkot hlvilior; hulk.
tv;inii I in: homy. s ion H 4
on ki ln uml Iniii hoiM. f .'10 '.i K lTi; i
IikIiI. x 20 4i V4; HKK. Ii.r.;'n f 2.".
I'lii'lo ll.'i oliil I mm. nmrki-- l
Ml. nu; I' I Imi' pleerx. I Oil 'ii ! III.
dr.-Ke- i I'l'f , !. f.
WeMelll Hleol'x. ! T.0 '' II OH ,
Nt'oll. i "i II N mi IOWH.
7.2.".; hetfei'ii. I. i i
mill feedelK, li H Till;
...(I'll Htl.
II 2 .Ml
Hoi klTH
rill M.
in no i
Hheoli- - K.Teiil 2. HO". mnrket
hii iuI: litnl'K. . ."." l H 'in . yeurlltiKK.
I I 2.'. '.I ; H"; el her. H Mi '.i no ;
roK. II OOH mi.
Money Market
New Vork. July 2 - Mercantile
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BISHOP OF DENVER
RECEIVED BY
II j l nx il Wire In I'vonlng ll. rnld.1
llonie. July 2 The l:inht Itev.
Nl. hol.iK I". Mn in. Mnhii of li luor.
wim roielied In irlnte .imlii'iiee y
hy the fopo. t. mother with a
inrtv of forty Atnerleni I ilitrlmn.
.rei"-ole- iv the V h ; roi'tiir of til'
Amerliiin eolh In Home.
Try a HERALD wait Ad
r ..31 V I 776 191 4 X I 1r vwm
tarsi i i r ii-.- ii u&ubbro
LIBERTY AND SERVICE
On July 4th, 1776. the ringing of the Liberty Bell announced to the
world the birth of a new nation.
In the century and a half that .has passed since that tlay. the Spirit
jf Liberty has been the keynot: of the Republic' pi igress.
Just as the Republic is founded on the Spirit of Liberty, the Bell
System is fostered and guided by a Spirit of Service.
That Spirit of Service has mad: the Bell System, one of Ihe largest
and most useful corporations in the country.
The telephone, a plaything jf thirty years ago, has kept pac; with the
nation's growth until today there are 8,500,000 in daily use.
In the seven mountain stat:s operated by your telephone cenpany,
there are 222.582 telephones giving daily service.
Private enterprise, guided by(the Spirit of Service with a Libiity of
effort, has made this development possible.
There arc more telephones giving better service in the United States,
than in any country in the world.
The Mountain States Telephone and Telegraph Co.
"The Corporation Different"
dull,
(lull.
Co-operati-
on in Liberty and Service
Only through has the Bell Telephone System been
made possible; the of the many thousands who have
provided the money to build it.
You may join in this by the purchase from us of
some of the stock of Thby Mountain States Telephone and Telegraph
Company, your tslephone company.
Shares are of $100 par value and pay $7 per year dividend, dis-
tributed $1.75 quarterly. The stock is widely held, actively traded
in, quickly convertible into cash and may be bought or sold in lots of
any size from one share up.
Price and full particulars will be mailed on request sent to 432-43- 8
Gas & Electric Building, Denver, Colorado.
BOETTCHER, PORTER & COMPANY
''"illiBfci" 'TtiAfcgiff
iii(itntliiiiii:
POPE
1
SCHOOL OF B
IS EXPECTING
FINE YEAR
President F. A. Jones in Albu-
querque on Brief Visit Pre-
paratory to Making Tour of
State.
"Wr Mre i K'i time n n...-.- l mn eew
ful iur nl lh Jlate .iio.l nf
Miih-ji.- wild I'rnf. V. A. Jun". 1'ren-Ide-
of the inHt nut I. in, wim m In
fnuii r"oiorro on a hrl f
lMt. I'luf. June returned t
rerently from Itoilu. Mi .
where he nll ndeil the HiiiiIh of the
Srhuol ol MiheH, Im'Iiib
im Mil hnlium ry meinher of
I ho Tau II. ta 11. liieek letter fro-l-
nil . whime memlier'hli I oin- -
1'of.ed of men of mniiy rofo
nnd iMi
auislM'd
i.n.
"I ntn
tour of
iiuiilon who
IheuiHelvi n In their
nlnlia
III- -
hoaen
ii. .w hint. inn to in. ike n j
h' t:ilt In the inteieM ol
the Now Mrki'.i nilneiiil xhll.it ill
the Mini I vc . lair. ' emu. lined I'rof.
.1 "Wlnlc .olli'itiiiK lninolnl
fur Sun I'uuo will he inv ihuf loir-- .
I'i.ho. I mil huve Hiuplo o.ioi 1 u '
while on the tii'i to tuiU lo ira- - j
I'orllve Hliiileniii Mtienu-m- n
e nt the Hi html of Minea. We
are maluiiK efforla In m.iny diree-IIoii-
lo Initial up the IiikI it utloii unit
are very niiiih emoiinm.il U'e lire
Hi ill. I ieil ul the nihilhlu.-lt- l with
wim h our work Ih i'ik Kn eKil unit
i onlliletilly expei t the ni.n t iuhtw
fill h. Ii.iul year expi rletu ed lit the
,oi rr InHtitnllon for many jeara.'
Von Kit more real a no for 'our
money in our llliuk 'l aimkiniitor men. women and ilill.lion than
In any other trand on tho miiik4't.
Juvi try a pair and deeulo to your
own kii'i ipfiioi ion whether tlilf la true
or not. Trit on run from 12 S- - up.
i'. .Miiv'b Shoe Hlore. 311 Wen fen-Ira- l
iivetiiie.
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I.IA1II1.ITIKS
Capilnl Hi. k I Tin. Olio 0
Pndu Ided I'roTiia I.2'.ix il
line In H.!ika ll.onn u ,
Invldi ihIh rnpaid 2 "on ."0
I !( I v id mi Ixpoaiin Suit
Ject lo Cheek :t 7 . a !' I .U
Halli(( I'epoaita I! 7 I
Cei tlfH atua of Iiepoalt . . . . I j 37.I.20
Caahler a C h e t-- k a Oul- -
HtulidniK Ml 6
IIX7.K2 . 27
Htate of New MeXn , County of Hei
nulillii, aa.:
I.. II. Cnchrlna, Caahicr; .1 H.
Ilorliilon, Preaidenl: O. N. .irtoii,
Inreuor; J. H. Hi tmlo-i- , I'nei tor; J
korher. Inrector; f the Amero an
Ti uat and Havlima Hank of Al.iuiuei
iiie. N. M , a hank irK.i nixed uud' t
Ihe lawa of the Male of New .Mex-
ico, upon on Hi did.. XUulTi. e:ii h lot
IliniBolf iletioaeth and aaa thai ihe
Ml. nvi and loreiloink alalemtnia ol
the Hcaotir.ca and l.luliilitiea of the
ahove na iled liink at the eh.ir ot
liualneaa Juu :iilh. 114, lire colle t
and true.
I.. II UuDIIIIIMl. Caahler.
J. II HKHNIniN, Ploi.lil.iil.
(I. N. MAItlli'.V. lure, lor
J. H. IIKItNIaiN. .ilre-to- r
J KuHHKIl, Idni-.or- .
Hiihacrilieil aiiu MHorri la hefi.ru li"
ll.la 2nd day of Jul A. I. I ( 1
V. A Mi Ml I.LIN.
Notary Puldli.
My Coinniiaaiiin expire April
115.
Chicago Kill & Lumber Co.
General Planing Hill
3rd and Marquette Phone 8
LUilBER & BUILT) Li
Wboleaale and Iteiall
Albuquerque Lumber Co.
ft Nurtb nrat Mrtwt
XSSBESrt
E,vemng Herald Want Ads
Three Lines
INSURANCE
Fire, Auto, Plate Glass, Liability, Burglary, Accident,
Health, Life, Livestock.
TO
All kinds of Real Estate and on Easy Terms
M. Co.
LEGAL NOTICES.
MITH i; III' 11 lll.K TU.
Nu. vim.
In the IHidilrt I'otlit of the I'ounty !
Ilerniilllln. .xtme of No v Mexuo.
Itiu ilrande Company. l'Lnii'ifl,
KoRiiKlnn (1. lie H irior.i. JiiHtlMi.fi .
Until rrox. Natlvidnd Uiitlerrex.
I III li'lTez do 1. in in. I'llll-nil-
no ( liiiloi ix, M .ix i 111 In no i ui
rer. Iloti'amina iliitleirox do Mi .
t. I.. Il. ttiiiiiili x, I'eiilio Jul. 1. iiillo.
I'alleiaim lli rn in. J II. I illollv.
V. I". ll.irriiiKloii .itiil all ui.kn.i'ui
lUlniantu of Inier.-H- i In the real
enliite hefeiliafler rtoi rilied l( . '.--.
In plaintiff, liefitid.ini.
The nho.e-li- . illlod ilr r inil l II will
take null, e that the .l:nlillfl h.i III I
lla null In the ulioe-n.ime- loiut
mialnxt the ahov lined defend. in'
that the iii'tieral ol'J.'. t of Kind artion
In In itiil.lfi pl.ilni ilT'n lille ui nii.i.ii'it
e.nh nnd ii.ti on' of nald dt fi ti'latif.
and that mild defonilitnla he hnrird
nnd 'iinvor mtopped and enjoined
from liavltiK or ilalmliiK ry riKhi T
title In or to the real en.iile h rein.i
lor don. rllioil, and that pluinllfTa tt:!o
'.hereto he forever uuleted and not 'it
rem , mild real in lnir Hlluale iti
tin. eoui'.ty of Hoi nalllln. New Mi Xl n.
Iiollh of the city of , alii
heinir known nu the Z.'lf. r mii. Ii. e.in.
talnlnu ahnut eluht hundred ai rex r.t
l.itnl more or lon, nnd p.irtp-ii- irly
m rlln d In a deed of trunt from Chnrl.--
Zelner and wif,. to lteale It. I,e"iii
dated i. toiler 2. I'IK. and re --(ilded in hook 7. pp 2 to 27 i, Hie
reeord of truKt doeda in the ollli e
Ihe proh.iie elerk n ml
of Lot tinlillo eoiiiitv. i x pi "
trait of land lylna a at of the Hani i
Ke railroad, heretofore conveyed 'v
p'altlllfT to the Hoilllinealerii preshv-t- (
Tlan Si, ll.it i.l Ii Ml liy deed dated Jutlo
2.'.. Ill 2. and recorded In volume "
pan, 2.1I of the ro oi'ln of ! eda
I'el ll'ilMlo colllily, N. M., l
will' h la hen-h- m.ide. a ilel uled aiir.
Vey of Mild Ian. I I.ell'.,' iimlilineil in
plnltitiff'a mnciiiloil ouipl.ilnt, rofer-- .
in c lo will, h Ik tier, by m ule.
Von and Ii of ou are heieny n".
Iitied thai utile i.ii inter ymir
In i.ald einie on or hefore
Ihe 3Ih day of July, lull JuiIkiih til
will ho rendered yuii ami each
of you hy i. r.ulll.
You are I'irllier m lilieil that plalu-tlfl'- a
attorney ia A. II. MiiM lll.n. whore
i.,xlolli.'e uddreKa la A Unniuei a",
n. m. a. r:. wai.ki u.
(SlKlieill f'lelk of Haul (' .III.
!y THH K. P. M.iISiiN, liepuly.
(.Seal of District Court.)
km lUfat.
Htore room. Ce ntal Ave. he- - 4
tAeau Third nnd Fourth Ma.
4 rooma f in iiihIii d, near It It. 4
Hhopa, 114. in; bh.ul' trees. ,
in iiimli rn hrick liouxe. 4j
SIS N. V. avc. I221U; wuter
...ld
house, Fi'Ui and Mar- -
incite Ac; iimilein, 12 7 :.o.
ti ii i Ii.iiihi, ;i::t No. Fif'h
St.; nioderii, I2JU0. 4
Iniii'O 11. tl, I. in. Is. 110
lloiine; east II iJ!ell)lne
avenue: modern, I.'" no.
ih iii kali:.
huuni' on n line corner a
near In al a liaruain; nwlcrn
with line allude treea, line lawn,
etc.
limine, perfect ly mod
ern, fine ahade and lawn; near w
In. A bargain.
Ail kin.la of Irrma
KIIII.: IXSI IIWCK 4
M'lNI'Y T(l 14S.
UI NHAH H ltKli KTATIi 1
omcK.
tt4 id A TP.. CiH-i.i- -r Third Ht.
IIHt IIIAT
Fiirnlalu d. one upait- -
incut, niodorii, II'
I'ne iipiirtnienl, nun'- -
trn. 112.
4 i'ne tent hotiae, 112.
A. II. Pi:.K
Ml V. ('iiilrnl. Pla.ne IttlH. 4
Poultry.
MONEY LOAN
Investments
John Moore Realty
i.i.Mitt's . 4', ii ri I : irx.iHiitN!lIIY CHUkK. SIJ PIH I IMI.
Have uhlppcil iiMi.il thnu-ian- to
aiilmlled cuwtotneri. H"ine have or-- d
ted tl roe t l;m is.
l ATI! V'H 11)1 I.THV ItANCH
AllHiiUeriiie, N. M.
DR. CHAS. A. FRANK
lliNima 10 ami 2n. iUm.ll llldjt.
r pedal attention lo illai.aacK of
the Noae, Throat and l.uiiaa I
of Women. Vir.iical Inaeaea.
mid Nervi.ua plaordera. Electrlelty,
Hpolidj v and ollli . mod. rn
methoda in.,il..yeil
lffti HiHira:
ami T In H
I in II a. ni
i. III. Phone
: S I
1 117 II
R. ARCANO
Plasterer and Contractor
AM. WOHK l.l WTI I l
tat.ll SIT W. HaaelilliHr Art.
WVV...',V-N,'V'V-
Three Times
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
iii'Ti.i, mtrvHW i iioii'iooa.
An.. 1. 1. 1. :i'l Kiloat room, no mI' in.
tourlKla hoail i ii h tm; il.nh l oad I ul.
! tltix. HUnle- - rutliisheil pollila
Inletmi, ,1 inl room in oniiocilon.
SANTA FW Th Molitoxunia Hotel.
American ilan; aer dee fual claaa.
aleclrlc llxhla, teitn heat, lelephiilii.
Ill every room. Hpicial allclitU'il lo
aulo parlies.
i I
lt
k
In o!
m
lliiTi.l. CuMliH Th new cummer-- i
la I liolel of Alai.Ueliile Kurn-- i
.in plan; fltt cliiaa eaic and huf fi
ll.ler now Ilia nan. nil lit. lleai.Uur-tel- a
(I. I iill-lo- l e.in HiKhWay.
Boarding Honses.
Till. CiiTTAUi; INN. 1120 North
Hoi ond airot. I III.! Iiiioicy, I'rop.
Ilotiin cookinn a apei ialiy. I'leuaant
I'miiim with aleepiiiK por.lna. i;r.
thlnii modern nnd io'a ol lia.le.
FOR RENT Hooms.
I'dll HK NT To lady employed, nice.
ly furniahed room In ni"dcrii home.
No other roomera it-- im hililien
Call a 2 N. 4th Ht.. phone I72H.
Pi it IlKNT- - Five lame rooma lor
w lit hoiiaekeepinii to oie pcron
or In auile. J17 H ll,o.ulay.
Full HION'T Laran room with Imurd
422 W. Marquette.
FOR RENT Rouses.
Full HKNT - Modern limine". 4 to
rooma. fiiriil"hed. W. II. McMll-llol- l.
211 W. Cold.
Full IlKNT i:vmI r.i hoiiao,
on at reei ear line. maul ham.
vini K Apply It A. kinij' r, ul Kis-ller- a
Colllaler Co.
Full ;i:XT - eomplol.-l- fur-
nished flal. I "i hliieka from cat
line A'.dri'aa M. ear,. Herald.
Full Hi:.T--- room fiiriilaheil lent
i oil. me. IO0X Houlll Waller Ht.
PEUSOHAL
Foil CAHPKT mnlh
and fluva rapalrlim W.
phoria f4l
i
furnltura
A.
crtriWN FI'ftNITl'HF. Ilepalrlni!
nml puckltiK. cahlnet maklnii,
rclliiixhuiK. mattreaa mak-- I
nu. run aixltiK. All wink nuaraii-toed- .
A. It. Can la uml It. F.. Illivaa,
117 Hntith Third. Phone fi24.
ItlMIF I'AINT.
WA N'TF.I Kvwry home nv tier to ue
Frio Curiam roof point. Htopa
lenka liial t yeura. Iievoe rendv
painl. 1 Kill, covers II no a. feel. Tl.oa.
F. Keiehor. 40S Weat Central.
FOR SALi.--r- ai katatc.
Fun half Snap In k.ir.l' n. Call
at W. Mountain raid All
rent Paul, iivvinr.
(II HAL'-- I
rn. Iir.no in,
pnv mem, liulati.
hiuhlilllila. I I I
Million. 211 W.
tlKnll Five-tnoi-
RiiNoll'ie lUlitniK
room, xccoiiod i.orehei.
null. Iiiiko: I.
ilr.-a- K.,
low).
lixU2
Uoff
oitam'. inoil- -
IiiIm. hlllnll Cilhll
elil
nil. II.
Cold.
HALF. Inuiae:
a inn pliuil,
,1a. ih
nil.
T. A. I
Foi S:;le Miscellaneous
Fun HAL Tvv linn tin. to
In f I i -- k londitlon. ill
Hlate avenue.
Full HALF i ild for puitin
ciipcla, et Call ul Hcri.'lj
ii tin e.
Full HA'.K- - Ad
the Ail'luille
Amuro'tncnl Co.
e per
.0 W.
t
Herald
papcra
crii'-cmen- i
cm mi.
HELP WANTED
VM I'.NT "Mi Silver, j
Ilex Phone Ciipe'i-- '
. il..y: lalmrora.
WANTFH- - Vmiii'i man
saul.i Fe ttaiiip. iih ii
Apply In pel Hon Fnd
lot IIIH
ft- e.
I:
rj--1
t,
uncut.
WANT Neat .ippeu-ni- K
apecial woik. Thla
' propi Itoial
.tie
Mc- -
lr ...
A -
ill. a II '.
on'
Hal no'
e. 21" VA
P. li. i.'l :i.'.l
II II ::, to 12 j'1-
lo
to on
vv a
Hal ey.
Kl
men for a
al.. ail loll. Cull ul
lice In a en 8 uml a a in.
III
In'.-l- i
il nl.
NkW MKX1CO Ajol.cy.
All klnda of rnl'abla Help on ahort
notice. Ill W. Hilver ave. Phone 4V.
WAHTED.
he.il-plall- t,
Kiiiploymeiit
KMPI.CYMFNT WANTFm Pera.n
h. iv mi einio) tiiont of any kind for
atlidenia pleaae imllfy the I'niveraiiy
of New Moxl. u Call lo.iie K'O ar
drop curu to I'real.leni Imvld It. II. .yd.
WANTED TO BtTY.
WANTKH To buy. anil or exctianna
aecond-han- d furniture. 131 Weat
Saver Ave. Phone 10M.
MONEY TO LOAN.
MONET TO I.DaN On aalarlra,
h.iUK.'hiild goo.li and livexlih'k with- -
nut reiu.ival. Notea bounht and eolil.
1'iilnn Uian Co., Mom 11, over Flrat
National bunk. I'liune Ull.
FIVE
Thi ce Dimes
PROFESSIONAL CARDS
Physician
W. M. SHERIDAN, ML D.
lirni'lire Limited to
;i:m im ki n ah v iim:kiiAnd
MSK.ASI H III TUT UlilV.
Hie aHMTiiiati mid V.khi In Tt
Halvuraan "not" AiIiiiihi'tih1
Cllli.ni- - Hunk ll'illdln
Alliunuermi 'lew
A. (1. HKH-.T- I K I
IT.1h I lililieil TulWTi'i.iiU.
iiirt-- lloiira. 10 lo 11 a. in
I'li.Mie 1171.
IllVk Weal Central
Alliuniierqu, Saniurluin I'hon 111.
DRS. TULL & BAS.l:S
KMalallfl lye. jf, oM. HinV.
Slli National Itr.nk I'ddg.I'liolie !.
T. I". TVNMH, M. I.
Hpcclal.at In
I'jrrv l'.r. Niaa mnl TlnaiHt.
Capital IMy I. ank Huildlnic.
I'hona 6J-- J. Beoiii Ke. N.It. I ail liroi.
Dentists
111. J. Kit AIT.
Ix-nt- Hururry.
Itioma 2 and 3. Hariiolt HldH III(I'HIolly ii Prim Hlore.(Apimlntmrnta made hy mail.)
lionoi 711.
K, II Mil. A H. H. II. K.(iriint lluildinir
Alliuiiier.ue . - New Maxlc
iificv lloura to 12 ami 1 lo I.
Phone 1x7.
Attorneys
HIM MS A HIM MS
Ijiwyer.
17-I- H llnriiell llhls. .MhimiHTqiio.
Architects.
F.usiix ii. solum
Ar;liltet.
Ira-1hn- l ril t'i l! Work.It'Hima 21 nml 2:1. lMlng lullilC.
Ti'l'-phon- r inns. -
Fenton J. Spaulding
A lie li
New York Life.
IIimiiii 17. V T. rmlj.. IlldlC.
ho,,e 7.AI.HI t'l l ltgl l'..
TAILOR
llll'' IIIKIUMi: (I. i:Nr.HH
21 So uili Fourth phona 741.
All Work Cuan.iitood.
PHOTORjVPHI
li 1ST CAItHH II 00 per tloxeli. Firat-elu- aa
Win k uuuranteod. KoduH
flniahlnic. Hevvliih and Cuiitrol.
WK WIM. develop any KH1AK
FILM fur lUu. P. .it Curd Hludiu,
111 Ho. Second.
Blacksmiths.
IH IICTi'lllNHi 'N,
Four Hhoea. 1100.
Vulcanizing
iili iinixiiik nnd Tiro
Work KUar.lliteeil.
Hill. I. r Co., f Weat Central,
BUSINESS CHANCES
I'ICFUNS pa dollar, inhere chicken
pay cenla. atmill capital needed:
hiii i II i.u.'i' reiinred: ulwiya peiin. il
up; roaily maikelH: aen.i lor .viay ie
of our Juiirn.il; fully expl.iit.oi:
there: price t,.,1 cenla. Hclialilu Hil.i'v
J.iuinal, VcrHalllea. Mo.
TYPEWRITERS.
A I.I. KINIiH. I.oih new and aecond-himd- ,
boimhi, aold. rented and
A ll'U.iier.Ue Typewriter K-
.).!.. rhnnite Phone 144. 121 W. Cold
W oft Full uiiver typewriter, rood
i a na, 00. 32 1 Weat Cold. Phon
xjuce
1
run
v
l
l
l
-
,
-
144.
SANTA FE TIME TABLE
No.
I
1
7
t
II
10
3
4
I
10
10
111
111
tiolit
sit
4'.
H'.
m
l:fTetlve ilwumliT
Cluaa
Cat. Limited
Cal. Kxpreaa
Cal. Fxpreaa
Cal. Fa-- t Mail(Thuraday only:(Ie Luib
Overland Kxtireaa
F.aatern Kapreaa. .
Chuami I. Hull' d .
K C. Chi. K.x. .(Wedneaday only:(be Luxe
HaillllilNilliid
H Paao Mai K
Kl Paao I'asaenaer
Peroa Valley Lx. .
NorihrHiund
From Max El P
From FI i'aa. . . .
Fr-- ui Peooa Val-
ley and Cut-of- f.
Kll Weat
HepuirliiK. All
Alliu'iuorqua
HALF.
12.'.
Arrlvea. Im
librta
7 nop
10: Hip
11:' Op
I lip
:4'lp
?:lip
llll.
M.
parte.
.Hi"
1
11 IP
l:4!a
7:10a I.Oi'a
7:Sa or.
I ;ltp t.OOil
II 10a
T.aOa
one
top
lilp
:3"p
J. JOHBSON. Attt
l'B
uup
lap
.ia
f.
J. L. GOBEtt f
General Auctioneer z
llimaeliolil ;ihmI Hpnrjilly. J
I'liime 4Ji. V. O. 11 S34. t
BIX
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AOENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumpi
1 318 West Central Arenne
I I It M,
I Ml !(.
I 'I fill (
my
I tit it km
in .tii. in., j
titi .;
M. I'l HI V
I l St
t". H. M. I.. l. o.
I SM'
I all ii
1 ' 1.1 ir. ton an. I a.'
Vl I l U"
ii .
Mir
( . a .it n.
n- -i iiu lur
4
irili n.
I d I lit. in-- . Ii) or ,
u iur
W. i
SO N.
M
.In 1. ill In " ' V 'I :ih Ii'
m. n it t'. I.. I' ' .ml
h. .1. I HI I M I I
I
PHONE
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FOPJffS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
20S 210 West Gold Avenue Phone 440
men
FROI LUCCA, ITALY
When purchnsmg Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gredi and Dom-enic- i
is positively the brand you will always want if
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
brand.
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE I REAM
Phone 420
C. T. FRENCH
Al ItlliM Toll
MI.AI
-- lliinl.
ami I'lilral.
I'linne ami Mu"l, 5AO.
Expert Hair Work.
tinliiii:i made
r,iin.;i.i iiffs. iuiIi.
tiitl.ht4 ilvril.
Mils.
MiUilMil'l Slinl.
lin.tie Ul. 4th
om:u.
IiiIIhI.
tri.it eur.ihlo dinraia Oltl.
"Ii-r- Ph., C..
DUKE CITY CLEANERS
IHIIK iiii'ir. anil wo-
men.liens liulLIni;, rurtnliiH.
UJll We-- I (.olil.
I'll. III).
Promptness Our Motto
FAMILY LIQUOR HOUSP
win:. IT'.
si.i 'an I'edm lime and
hamuli
OiiI.oMomii ronitl lllleil.
urnl-l- e week iniiniU
line.
I'lMMir
ltlKIHWY
AUTOMOBILES
.il.'l llliK.
NK IIMl'. .".J.t WeM .lillul Willie.
BEWARE
of Cheap Soda
DON'T
Lit your children drink
souii'thing you will not
drink yourself.
It costs money to mak
good goods.
We have no cheap
goods to offer.
Insist on Soda and
Mineral Water bottled
by The Coyote Springs
Mineral Water Co.
Our Motto Is "Wc Makt
Top Not Slop."
We are
The Coyote Co.
F. II. PERRY, Mgr.
Phone 727
323 NORTH FIRST ST.
315
"
MANY CELEBRITIES
WILL SPEAK AT
CHAUTAUQUA
Splendid Progiam Assured for
Gathering at Mountainair
July 29 to August 7.
With i i.f Hliitc ;irnl tuition-wnl- e
pi nmiiieii. e ti Hi'- pmitrutii, the
i liiuii.iii'inii at Mi 111:11, iiia'r Hum ear.
In hi- - In ll .Inly I" A ii: iimI 1. I'l'Hii-is- i
s n. In- - iinunuilly him 1 mm! nl. Till"
I'llllllll ll I' "II HI I .1 11 KellHilt 11 In w..rk- -
lnu dilim-ml- linina u i Ihe Mirlmiii
t.ttra. tn nn iiihI iii ih In'iM rn-op- lit Inn
- ii.itiu extended liy Almi'itie t ! in"
I pi, lilt! lcl-tl',- l"l I tie Mill'. CM nt
tin- mailt. iiiUii.
A teatute of tin- I'l'i'Hr.iin lli 'i'
"; Iiaeliii-- I .. July 31. Willi lr.
I'.il :.n I.. Ilmi'l 111 i h.UKi". Kxe.nu- -
II. . ti i.r the ruin lie. ir Juiru h
Hie .il' liuiinUiMx will hf "( imperial
llilflenl In tile Vlnilnln.
I'l.. m. Hint milium I he lit of npiak-rl- t
t"l' I he I111 11 ii II nil ill' In' lli'h-ai.- l
W. i"..rwni. ! 'i.li.r.ulii. lin Hi
H" ,lk 11 H e eeliMt l e if till
A Mil l ill Meill. ill iivxiii i.lllnlK lU
I
.I , I. I lew n t. n( S.int.i l'"e: I1.
ll 1: III.-- . .1, i.r A . II. t I . . li.ill'H
i:i 111 nf In- M.ite K.nr .i- -
.1:1111. 1,1 lii .iu iu; I'r. illuiiii A
I'" Ull. i.f I'll. .ill. 1; IT liei'lK'"
l....!.l. in Mill' It i.f the Mule .1KII1 111-
Iill.il iili. ue. I if I'. II II li'.l" It.
,er iliilt '.I the I -- in eu.lM hotmil
"I" S W....U. Jr. iisM'.'inIr fuU'Mer.
1.1 lie l iilte t .1 ii Inl et 1. e, it
A llni'i ll'i 'i ll' Julltl iiit"li liim. dl
A
.Mi He ! tie
1: I. , 1.1 t hi 'ii i'l ilirei :
im.l.ii' . 11 mi tri.in Ai'ii.'n mile I"
M
.ii 11 . ii .1 il 1.11 em- 1l.1v i.r till ll.ll- -
1. 1. .l 1. ilnl MtK LiMieiiiy liiif run- -
Ml' II il t.i il.r.'i :i I'hlHu.il .illtliie
lU" il '.It KiMi ll il.i.m i.l til" mi el- -
11, I'hiiili Ai .In of lh;K . Ii).
uill i (.it lln Mimmv lit the ilmvl-:- ,
in. jiiii.
iiiinii'.r .f A i.nni-- ii- ..linn,
in. .11 .t. . I in V i' T. I'. v..ik. .i'.ni-in- .
i.l iiiii.-i.t- a!,..iii ih Mil'. J..hn
Stt lllll.lllt. "Alii relll.iiil "". ll'l.ll 1I.11--,-
the .i.i .Hi . 1. ii. 1, ... iii'imu Ilie W
r T C 1. unit. iii.w. ulii. li ill i.f . niii- -
I'l.li' tnf Ihe i..riil!i il.i...
NORTH THIRD STREET
WOMEN LOSE LICESES
I M. II ll H r vi .ih - 11 hlni.l
. t
.in. it n Ii.. i'i.ii.I... t l1 .i.l Ik
n. 111.
...ith Thiil Ii.-- i I eM'
.1... Tl --ii I "in Thiiiti.il'
III! .t.-- . In-
.inn. ii - r . I in. 11 e "ll
Ill, Wollllll lillii' I II. .ll lli.il ll.elit.el
ill. I ll.-- l .' ti ll. W. .I ..ti. I J ill I
lite I ii.l.-.l- i :.: 111111 the le.lllht
..ll-- i ih il . en. Unit 1111 the f.ile of
..i.l ii. m e mi ..lln. 'eil ' Mnyi.r
111 tltl u hit h it- - n.iiA In the Ii. nil"
Hie .11 1I111 .1 le e 1. nun it t. e.
KISTLER. COLLISTER CO TO
HAVE REMODELING SALE
Ir I.l .1.1 Ii. . .ilnlelltip lllelr kl'M k
H mill ll in ..Mtle Mi, nil In HlilKe Hll
hi 'efMirv 1, ...in l..r the .ii ii met
lining Ihe l ni...li'1'i.n "f their Hl'.re
tt..nl Ih' f'lltet 't lnlltK hriii nf Kin-I.- r
iviliiii.r . in will lii.iumnute
im I:. iiiiMlelinu .il-- j In the ery nmr
f 'i i.i - mite III1 ilirieti-ie- aii.t witit
Aiiii'.iiii. enter. I i.f tin t e will ui.iiii he
111. i.l.
' !. i il Km 'h Itiiiiieu.tii Fihh. Mi
.er iinuiiil. H.111 Ji.f Miirki-t-
BILL'S SHOP
I 11 AM IIS ASU ITtKKsritH
lln am ii.'i hi re ItKiuy anil ..no
luinniruw. W" h-- . in. i.l:--
lln II nil. Tie.li"ri u mi J
nu will fet .rom.t erle
Sit K, Slid. Hi. llMMie H0.
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M., THURSDAY. JULY 2. 1914.
CRYSTAL TODAY
(M.I, III (AM I) I'll Tint!
un; MM. or MAW ITll.V
llhKTnili.
Till; llIIV M'V
ht ltu Tmi-llii- 'l I'iuiui-i-- .
Tin; u i.ii ir
( "IIH-llv- .
Matinee 3 t : Show III Mjllll
Ibullln t in.v
TRY
SPRINGER
And Get Good Service
The Weather
1 r A 11. ii. r it.- Hti'l Vi inn
l,n. .il tlllilill.r .linwem I lilM ..(til- -
11 i.r Innmhl. Kml-i- .iriin--
.tin I i.r.ihulily tuir.
THIM.S TO WOltltV AUDIT
lie, n il' vehi.il'H me now hemK
tiM.I i.n Ihe Hlree'n nt l.nn.l.in for
npriiiklinu ami fvveepinie
The pr. iv lin e o sunt. Inilia, h m
,.ti nte.i nf ...I llti n.Uate linli.t all. I
a p.. pnl.nt.. ii i.r .i.r. i ;!.v
In lfll the I" .ml ... nun. r - ..I
Klan.e. hrnke all re. nt ih. I.n'.h an
I.i Milti.itlnn ami vnlnine
I'.liKiiir.'l n esliniale thi avail-al.l- e
water .n.vcr nf Uri-ip- it
nver thirteen millini h..r. p..w iT
ll.ilni I. ii. In eafterti ...iiiiIiiik m
the mimher nt H" I'l l ml. haviim
ah. .nt li'.'i.iiiio in ;,iiii,niiii In Japan.
iiillivhtn ate t.i . fniiinl
ni'.unte.l nn the nlmerv al mil plat-f.ir.n- n
nt knine western rallmait
Ir.uiiM
The Itraxlllan ran nt et a
nf meilli'ii! ilni'tnr frnm any
luxi nil Inn In hm own muntt y.
They nre rmt urnntnl.
"Maynr liiken unihraKe." Thin
Kenletire rcciilln Mr. Matrien' nt'Ty
a I... nt the i.ttl. e where
il illxpuli'h nai lereiveil In w hi. h
It wan ft. il.'l that the II.HIH hail
taken llinliraue. nml the mhi-eilil-
wrnle the hea.lline, "tin-liluK- e
t'aptiireil hy the liners"
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
telephnlle
nialill'.
liapar. ,
TKI.KORAI'II
CUMPNT, l'H'JNB II, j
Ile.l. while an. I line h e ream t"!
the llh I'een I'an.ly SW.re
Hn II. He. k.-- llelen m
pi nilnm the ilav in ihe m:y.
Mr. Mm. I. I' Hiiinm: nf l.."
I
.u hum are iMt'.in In the lit . ImlnV
'aiian llilm nf litaiitn In a Km. i
lit tile llnlrl tnll.lv.
r'pe, inl - Ii Iluiii. u.la Knh, l"i
prr pnliml. "ali Jtne Mill vet.
I'r Marion K.. Kyle nl Ilmley. N.
.M , m u iinili.t in the l".la. I
.1 W .oieplielinnii nf K.ilv. X M.
i lit till- lll l.'l .1 few nn hlinl-lie.- l.
Mr. ami Mih. Henry Wairrn i.l ihe
A .tee l'.amh, lire In Hn- 'ity I
a levv ilavh. I
Male It. K. I'ankev i.f
l.ainy lit t hint niiiht f..r 1.1 l'n"
niter it u f i mil here.
JmIii. J ..f Silvir litv. itra ml I
Ili.iM, r ..f Xew Mexi.n Mannlll.-
tiatnl lull;.-- , im In the vlty ...IjV on
iMifiiien nf til' nttler.
W, li la. Kail, llenpty rnlllitv rhtk
i.f VaienriU inul ly, retill in il tn hm
li.'ine at !... I.iiii.ih tmliy aic.r i
nhi.Ii vmil III Ai.u.iier.iie.
A nt Ihe In. a ul nf iniitllv
.
.illimiuilnlielli han I.ftil alili..ltln i"l
l.ir M.tn.lay iii.'tmnK ul In u ha k
at the I'um'.y inuit hmtnv.
J. i: lUinn nf the Alv ., la. In phai
ime y hint iiiKht f 'l
Iitil, he will fpeiiil his kuiii-lli- rr
in. ill. .11
i'.,iii l.uan nf the I'oin-llielii-
i Itl'i hit lant ll IK I I. I
iik , . .liner hmnr, h wl
npemt u innnth'a
M.niuKir A. K. Van ..f ihe
A I.ii.Ui riue I inn. in. I.iulit ami
I'nwer ha trmn a
chi.lt tup lu the rant.
Mi. .Nuhl ami n lift
lentay fur an extend' il vmil t.i S.n-kan-
Turnma ami other i"int in
Ihe nnrthwrnt.
Allen 'S I'eik. ili.rnier uw.aial.'
In thm ilinlllit imw hn..
ill the mlllie p. Mill i, in in Wunl'lliU-toii- .
alii veil in lant Itight
I.. 1. Miller, f.'i muny lean n
of the lapilnl IiuiI.IiIik In ha
Ke, la In Ihu illy today on bunt-liea-
lUyden of Ihe K. I.. Wj.h-bur- n
1. I Ii in k I ft thm
innrn tiv . r hanla K on a luniiif"
trip.
It iil..r i iiiiiinutili al nf Temple
l.i.ilijM No. , A. K. Mini A. M , Ihni
t'lvninir al oi hn k, at .M.un.iiii- - tem-pi. V not l, g wel' nine.
('. H. IVlernnn. Ihe I'ener pnl, linn-- i
r, h, liu in the i ity 1"! the at
Air dome Tonight J
and Pastime Matinee 2:30
Ml I AM It l'UTTISI
si.i.n. I'M Mini i. as
Tin' ImtIi) hi l "tii mn. l:ii
iHIUl. at'l-NIl- ll'l.ll Ml
mid i!i iilii-- r cti'iiu f
Tin: ttiKiivi r soi'iiu:"
(S nml A.)
Tin: sthi ..i r. i: i u- -
I.XMIM.."
(Two-Uiv- l All-M- l.nhlii.)
'i nr l linnui' hir Ha I 'i 'l
Tni-wln- ami nmrxliiy.
rntT snow XT n ii'imkkl.ST SHOW Hit. IN AT :!.
f w il.i In the interent nf the T'l-- '
tee lneKllllil i.llilllll . nf whuh
he in lire nt nn.l h Mitit n n
K"iieiiil mer He w nt In ilal- -
lll. nil the llllllleil t..ll.l. I
' Tllrle Will he II lemililt nf
Alliln:ile.lle Tenille No. 1. I'JihliHI
In ImiikIiIk nt I'MhliiM hull.
Hum iv.liiliK "I niii'ik. '
J'.m. .h II. linn iihii. h. nun i.f 'r. '
nml Mtri l.iiiiin IIiiHetilMi. h. Mil .Nnilh
li.iinh (.tiett. I.M t....-- ti.r New
Vnrk. he "ill I'll!' r rnlhue.
Kili.ntiriip Hnii.'. ii .'..iil:ir mi-- ;
i hiiniot ii ri mi. e in Ihe Kint.i I'e
inh .. .. left t.t.l.iy l..r u imnilh wnll
In Ashlii'iil.
I:, i ii ii. I Mm s. K A 11 if . hi
ihiiiaht. t lefl hint unlit fur I '..Inrml'i
."i.nniti". whero Mix Allinn nti't
In iiuhter w ill mI. li'l Ihe lei--l nf the
mii in r. Mr. AlliH'.ii will I Hi tn
next Week.
IMf.-K- ll.ien, prominent KiimMI- -
.in i f"t the ii.iimliiill.in t..r
ennilleiu'. Weill til San.H I'V thm
in.. i tuna In the lnterei.t nf Inn ran.
lie huh ii. . iiMinin!i',l hy ii. A.
Uirni...... Jr. ..f I.l l'lif.., mn "I
I). A. Liirramlii nf I .an ViHiiM.
Itev. W. i:. Warren, reeli.r i.f St
.'i.Iiu'k rhi'i . h. hit I lux f.r
Santa Ke. wheie he will preK'.itc at
II meetiliK nf Ihe enmtltlttee nf
lnntlilrlii.il i.f the K.n"n.al
rhiirrh for thin nf whuh he.
ir .
St.i nil ' KreMh liararuila Kii-h- . I'L"
per pntllnl. hall J.iHe M.ltket.
There will he il mei'tini.' nf
the Hint het hnii.l nt Aniei'iran Yen-llie- tl
ItllH C' ll IC at the ImllK" nf
MelllX I'leMi.n. !m I Knrreler uvenue
Ii. fr.'."liiii'ii- - will he wrveit an.l all
unit tlntr fiinll'iii are in-
vitee!.
I'apera ll n "nit dr I"" mi I nut
It K Keene nf Silver I'll), lIlBlltuteil
hy the Knvernnt.-nt- . were malleil to
Santa Ke venter. lay hy linl. il Suli--ll'lflrl. t Attnrtiey HuinnierK llurk-- '
hart. Hlii i'i owneil hy Ke.-n- ale ill-l- i
viil i,i have it i'nriKMei on l Ilia
'.tiii-f- reserve. rautinK il.tmiiKe In
tit; unit! tinineil
Klili Hl Hall, well ktl.nl n Hill. I. tit
nf the uin.eruitj, letl IhiK nrierii.i.n
n tram N.i. J l.ir 1'rntihViv hiiiii Mr.
Hall u.!l viMt New lily. .im-- I
ura h'allM, anil pniit nt intereiii i.n
the iu.nl, 1. Hun, iik In Al- -'
hti.tier,Ue in titne In r 'Mime Inn
htuill.'H at Ihe '. lining nf he Ul.l-- .
in A uu iiii.
I II Itnthei 'fi.nl. S.inta Ke niient nt
I :. i n.i Ull... ami Mih It'.ni'
il.itiuluer nf Mri Kalhenne Mallei nf
I ti. i tin lilt... were in.ii'riei! ut h- Her- -
" "" '
.
V
win nniKi- - tln tr in, ii:.- in i:i rmii
I.enti hmken Sii
BAPTIST SUNDAY
SCHOOL TO PICNIC
ON JULY FOURTH
Tiie Suml.n nf the lt.iiiiit
i hur.'h will h .hl Itn annual pi' tin mi
July I it ? hwurimnairn ut..vr W.m- -
i, tin will leaw the lilt, nil .,,t Ihe
nniriiiim of llu' Kourlh .rninpily al
huiite k.
All fiiein.ieia of the mimi. ale
nil!.'. I to utte i.l. all-- l u npeiial InvUa- -
ll. in t.i the li.t.ne ilepai lineiit la
Thet will ii" ra.eii. Himen nnd nil
km. In of a for youiiR ami
'III ll.'X am re.llenlel to hrlllU
halln ull. I huti for the hull game. The
liii-.vai- r.i.n Vloya 11 r.HH.
' ""
lu. i.i ird ra -- litrln to 11 yearn.
11 mi
liiij-var-
.l r. 'p f'r la. lien,
t'lii-yji- ii e l"r men.
s.n k ra e Kree fur nil.
11, ll Jiiiiii -- Ilna to It yearn 1 1
on.
I'ol. v null -- fton II )purn. II on
St.ilnl.iK I. road Jump till In. all
UHen.
Kl i unit. ,i "Slur Hpuni;led Hun-al- l.
Iter." nuiia: n
1 iiniiii
lii i .il n 'intent.
liainen: I tinny Wanla a I'orner.
i hai.t.len. t.i n hag, lav, and rat, lant
i iitinli' out
H.,n, l..ill. ii'ii". k
The nerve . e rrealll on
the nr'tuti'ln lo Ihv diilithl of the
kl.lil n.
On Saturday. July Itli, alorf will
Ih i loe. I . V. I'll.
lirokeit N.t Vann.
FREE
While they last; With
racb box of Nadine Face
powder a 25-ce- nt box of
Nadinola Talcum Powder.
WILLIAMS DRUG GO.
307 West Central
Pboue
" In ilill.i t'aihuli.' rhiii. h eMter.lay.
,.T..To Tl Mil Mallet wan nielat..r
1 It xuo r? Hi. f .RIBS. .vtnlnl '" l..r elulit v.i.is Mr.a
call . .....
POSTAL
J..hn .,r
ami
t'nltll'M
Km
ill.
Arixon.i.
Im
a
"kellv
Ihe
ItierlliiK
hit I'raiikl'.rt.
Kliitr
Se.ntary
II I'ht-- i
Inn where
la.Mtmii.
lieinn
Jin
iiuitpaiiy leliillie.l
Ininllii'M
Kred
f.irenier ami
the tlly
il-
ia
i'lllfni.l
toiii.any
inn
nicml.oii
mxicr
TT-l- l
Iniii-enl- .
niiin
llieellltl!
where
I.
iiml
aniliiliite
inniiiliiK
hiiiniu.n
Yei.tnen
a
Ihe
ViiK
Allium..'
Mallet.
anll.
I'r.'Kiam follnwa:
will
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HISPANQ
111 CELEBRATE
THE F0URTH
Elaborate Program Planned by j
Big Fraternal Society of Old
Albuquerque. Public Will
bd Welcome.
If Alhuiiei.iie ! in h ive u iinn-- l
nml ihum-Iim- i Knuiih nf July, "mil
will in. I l.e Ihe life in i il. I Alliu-iiier.ii-
whet., t lie Aliiui'ii lliM.atin-Ameltiun-
IH plalllilllK I'liu nf til'"
I.Ibki'kI i elebi all. .i- - In lln IiimI'TV.
Knlli.wltiK la Ih" .r. Kin in. In whuh
the pnl. In- In Invlteit
Kniirth nf July In Ihe , 1 Town
pl.'lfll, miller the llirri tlnn of LmlK'
Nn. 37, Allana HiHpiinii" Allien, nun
nf A u pier-pie- . X. M.
The iiietnlier.i uf Ilie inx.M'iat..n.
pi." e.lr.l l.v ,i K'in.i.1 nf l i.liipaii) I..
N itinnal Ruiinl nf New Mi XI. n. hip I
hea.le.l hy (he tltv hum I. will mar. ll
fimil K. I', hall, nn WfH li.ilil live-mi'- .,
I the i 'I.l Town paik hi I
. in.
The Mill T.iW'n p.ilk will he Daily
Jr. ..rati tl w ith the liiitn.liiil ( i.l'.n.
nml the hatlery will thiimler the .lay
that we iiiiiirat'-- . Ihe t ilnrimm
1'. until
I'MNirMiu ul lln- I'nrU.
' Hlar SpallKleil ll.lliln r. ' hy the
I'tlke litv I. ami
ItrililillW nl the "I lei lilllllintl nf 111
il pi inlem e" t.y Nrnt.tr M.itili.va.
preMlilent nf III Inline.
Ail.lt.'hM'ii. ''AiiHi'Hiin Itiilepiii.l- -
nre." M. i". urn.; "Ami-rir- nml
l.ll.i liv ." hy KIIi ko Haeii. ' .New
Mexi. .. ami Ihe I ' n ion." Py V. I".
Vmi, 'The Hay That We i rl I. rate
Knlever I ilnl loun," A. A.
Ilrteen the nil, ul upi-e- i hr the
hlllnl will play p. lit:.. II. mri.
At the rmt, liihinn nr I hi- rrrem.n-le-
nl the pink Ihe Intl. .in ami inein-l.rl- l
nf the ..tiler will lllll.il. hea.leil
hy the luiiiil. t. Ihe I H.I Town S.i.ietv
hall, w It'ie a nr a ml I'liiiith nt .lul.v
hall will Ink' plane .InriiiK Ihe alter-linnt- l
ami Infill t.i muml li.l the I
Th Aliatm.1 H ipa una
taken pleaNiire in. iiivitinn tin- rem-ilett- t.
nf A f . ii ii i r.(iie an. I r.iuntv .f
ll. liuilil,, p. Jinn them In the i re-ll-
'Hi. r tin. I lentlVilli n.
EAT LESS MEAT
IF BACK HURTS
lake a (.lit-in- f KiiHi lo lin-- li Kill-n- e
If ll.aihlrr IWUlii-ri- . Vou.
K.i t irif iim'.k r KUl.irtv rvi tit unity
r.Miu ti kdl tn-- mi it ln B.ijiic
toim ur iihiT. h.wi a n iu
thi'iiiv. hi'iiitiNc Mm- urti l ii) lit-u-
lln k h1i:i h, thiy rn t
rt rniiuit, hi t hluKUiti. i 1k i th(l
wium :til iu? in nf p.illii ;j.r-- l
iit' ka he .ttul mijeiy in xhv iin y
i ii titi . r ht ii in ii i ii- i w in Hi'. M' i '
hi t, in nl rittin.ii h, i o ;ih( I
lntil livit, nli-- lrxl)i h. bl.i'l-it- t
r utt'l uiiruir;, i( ritaltii.
The moment your Im- k hurtn oi
klillir.VM alen't .iiiitiK rinilii. ir ii
lil. n, I. i l.ni liern "U. atff UtHIIlt tltllT
mill. en nl .'.I'l S.I I IH If Hill IIIIV K'ntil
pita i ma. : take ii liiMt "Mft!u t
Klasn nf niiter Ui tin - urc.i k t.ixt fni
a f. il. ami ur khtm will
I.e., art ft le. Tlr.n fa.tlollri nalti P
11. ih Im n Ihe a, I.l of Kt.il'e" ami
Ii tin m Jul. I ,,llll.iln',l vvHll t tl It 111
nml han hr. ll lined ti.r Uetietatlnlin t"
I!, mh I . . k k-- .1 Ai.lneVM anil hlimul.ile
thrtii to ti.'ttiiul ' I iv It '. . alno lii tie il- -
lialue lite n'ul. in Hie urine nn
1.1 I itiii r iriltairn. thuii i hIimk 1.1.
il.-r- il n'TileK.
.In. I S.illn eaiitiot 111 lure .inynii .
Itiaken a ef frrv .'nreiil liltita
walrr Ml ink wtihii unlit, m or men
and wn nen l ike 11. ,w mid Iheti t"
k. ep the kt'l'ie;. ami miliary ori.iiiM
1I1 nil. thus .iM.idinv- - hi'ii'.u klilmy
ilmeane.
i:i' Iroulili- aim.
i
'I
I!
SPECIAL
You Should Not Miss
This Opportunity
For the next three days: WEDNES-
DAY, THURSDAY and FRIDAY
we will offer all
W. B. Corsets
at ONE-HAL- F ihe regular price. We
have a good assortment to select from.
I THE, MODEL
DRY GOODS CO.
Cool, Dainty Summer Shoes
The American Eagle will scream on Saturday next.
Arc your Shoes in condition to enjoy a comfortable
Fourth f You can't have much pleasure unless your feet
are well taken care of. We have everything that is
cool and easy in footwear for Men. Women and Childrsu.
High Shoes as well as low cuts.
Oxfords and Tics of all sorts, rumps. Colonials,
Mary Janes, Slippers and Sandals; Vici Kid. Patent Colt,
Gun Metal, Buckskin, Satin. Velvet and Canvas.
High Shoes for Men $2.25 to $5.00
Low Shoes for Men $1.75 to $4.00
High Sho:s for Women $1.75 to $1.50
Low Shoes for Women $1.50 to $3.50
High Shoes for Children $1.10 to $3.00
Low Shoes for Children $1.00 to $2.50
WE WILL BE CLOSED ALL DAY ON THE FOURTH
This is what wc will do to regular prices in our Semi-Annu- al Sale
which opens Monday, July 6th.
This Store will Close r
All Day July 4th 1Z. lUaSljUUnt (Ell.
We are Outfitting all "Go-Awa- y" Albuqaerqae with Trunks and Traveling Bays
Our large asscrtment and very low prices meet all require
ments. Suit cases and bags from 9Sc up. Trunks in all bizes,
styles and qualities. Ward roue and hat trunks arc our
specialty at. from $7.50 to $07.50
Wt" rtiir IriiiiW irtiitl)' ami I hey ntay
Albuquerque Trunk Co.
209 S. Second Phone 423
